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Abstract 	  	  
This project has its focus on children (0-18 years) seeking asylum in Denmark. On the 
basis of the children’s own perspectives the study sheds light on what it entails to 
grow up in a Danish asylum centre. More specific the main purpose is to examine 
how children’s mental health is influenced when growing up in such a context. In the 
endeavours to get an understanding of this we ask what resources the children have at 
their disposal when trying to manage the challenges that they face as asylum seekers. 
Additionally we ask how the children can be said to experience a sense of coherence. 
These two questions are discussed in relation to the main purpose mentioned above. 
Our research is based on qualitative material in the form of an interview, two 
animated films and a mail correspondence, which takes its point of departure in a 
completed interview guide. To interpret this empirical knowledge the theorists Aaron 
Antonovsky and Pierre Bourdieu are included as the theoretical frame. The study 
finds that growing up in a Danish asylum centre can have a negative influence on the 
children’s mental health. This can be due to a lack of resources and due to the 
children not experiencing a sense of coherence. However it is important to keep in 
mind that the children at the same time can be said to have significant resources at 
their disposal. Resources, which might help the children, cope with their situation.  
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Indledning 
Nærværende undersøgelse taler ud fra en sundhedsmæssig kontekst og mere præcist 
har denne til formål at kaste lys over den mentale sundhed og trivsel hos børn bosat i 
danske asylcentre. Projektet tager udgangspunkt i, hvad det vil sige at leve og 
opvokse i et dansk asylcenter, hvor tilværelsen mildest talt kan siges at være 
udfordrende. Vores fokus er rettet mod de forhold og betingelser, børnene kan siges at 
leve under og herigennem ønsker vi at undersøge, hvilke konsekvenser disse kan siges 
at have for børnenes mentale velvære. Forholdene på asylcentrene, den lange ventetid 
og den interne flytning mellem centrene har stor betydning for asylbørns mentale 
sundhed (Kristensen, 2008). Asylbørn lider i højere grad af hovedpine og mavepine 
og er generelt mere nervøse og har desuden sværere ved at falde i søvn. Asylbørn er 
simpelthen mere ulykkelige end danske børn, samtidig med at disse børn er præget af 
et manglende fremtidsperspektiv, trange boligforhold og voksne med ar på krop og 
sjæl (Stordeur, 2011). Selv de ressourcestærke familier, som ankommer til Danmark, 
ender med at udvikle psykiske problemer under opholdet på et asylcenter (Nielsen & 
Vitus, 2011).  
 
Det er langt fra et nyt fænomen at stille sig kritisk over for de forhold, der gør sig 
gældende i de danske asylcentre, men imidlertid kan der argumenteres for, at det er et 
fokus, der ikke får nok opmærksomhed i den offentlige debat, hvorfor vi ønsker at 
undersøge denne problemstilling nærmere (Vitus, 2011: 12). Projektets motivation 
udspringer grundlæggende af, at vi lever i et velfungerende velfærdssamfund, hvor 
visse børn kan siges at mistrives i en sådan grad, at der utvivlsomt påføres psykiske ar 
på sjælen.  
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Problemfelt 
 
Projektets relevans og aktualitet 
Asylsøgende børns trivsel og levekår blev et centralt tema ved folketingsvalget i 2007 
og til trods for, at ovenstående argumenterer for, at det er et fokus, der ikke får nok 
opmærksomhed, er det en tematik, der stadig diskuteres (Vitus, 2011: 12). 
Diskussionen vil være aktuel, så længe de asylsøgende børns livsvilkår medfører 
alvorlige vanskeligheder. Men hvorfor fokusere på asylsøgende børns trivsel og 
livsvilkår? (ibid.).    
 
Ifølge Eva Smith, dr.jur. og professor i procesret ved Københavns Universitet, er det 
skadeligt for børn at opholde sig årevis i asylcentre (Smith, 2011: 7). Mange af 
børnene bærer allerede på smertelige oplevelser, når de kommer til Danmark, men 
også for de børn der ikke allerede har ar på sjælen ved ankomsten, vil opholdet i 
centreret præsentere angst og usikkerhed hos børnene (ibid.). Smith pointerer 
yderligere, at en af de mest traumatiserende omstændigheder ved opholdet i et 
asylcenter er at beboernes liv sættes på standby (Smith, 2011: 7). Ifølge Smith har 
mennesker brug for at tænke fremad og bliver af den grund desperate, hvis de blot 
stirrer ind i et sort hul uden nævneværdige fremtidsudsigter (ibid.). Mange flygtninge 
kommer hertil som overskudsmennesker, der netop har klaret en stor udfordring, men 
få år senere har opholdet i et dansk asylcenter nedbrudt dem mentalt (ibid.). 
Oplevelsen af at blive sat på standby får utvivlsomt en negativ indvirkning på de børn, 
der samtidig må leve med ulykkelige, afmægtige og psykisk syge forældre og at 
vokse op under omstændigheder som disse kan uden tvivl være medvirkende til en 
ulykkelig og fortvivlet barndom (Smith, 2011: 7).  
 
Grundlaget for en sund opvækst er blandt andet, at forældre giver deres børn 
kærlighed og omsorg. Ligeledes skal forældre besidde den evne at være forstående 
over for børnenes behov og følelser og skal dermed kunne respondere på dem med 
empati (Linnet, 2012: 72). Endvidere er det vigtigt for børns psykiske velbefindende, 
at forældrene har en evne til at beskytte børnene mod belastende omstændigheder og 
derved skabe tryghed i det nære miljø (ibid.: 73). På baggrund af de asylsøgende 
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forældres situation kan det være svært for dem at mønstre overskud til netop at være 
beskyttende og give deres børn tilstrækkelig med opmærksomhed (Linnet, 2012: 73). 
    
Globalt set er asylsøgende børn et voksende fænomen. FN’s 
Flygtningehøjkommissariat har vurderet at i slutningen af 2008, udgjorde børn (0-18 
år) 44 % af de ca. 827.000 personer, der på verdensplan havde asylsager kørende. I 
Danmark udgør asylsøgende børn en relativt lille gruppe. Af 3.855 asylansøgere til 
landet i 2009 var ca. 1/3 børn (Vitus, 2011: 11). Til trods for den relativt lave 
forekomst i Danmark vidner tallene dog stadigvæk om et fænomen, vi som samfund 
er nødt til at forholde os til.  
 
En samfundsmæssig kontekst 
Selv om mange asylsøgende børn er belastede af traumatiske oplevelser i deres 
hjemlande og under flugten til for eksempel Danmark, kan måden, hvorpå vi 
modtager disse børn og deres familier, have betydning for børnenes trivsel og 
udvikling af psykiske vanskeligheder (Nielsen et. al., 2011: 92). Flere undersøgelser 
har påvist en sammenhæng mellem opholdstiden på et asylcenter og mental mistrivsel. 
Blandt andet har en hollandsk undersøgelse vist, at voksne asylansøgeres psykiske 
helbred forringes markant i takt med stigende opholdstid og ligeledes har et 
amerikansk studie påvist, at symptomer på blandt andet angst og depression hænger 
sammen med opholdstidens længde (ibid.). Videre påviste studiet, at asylansøgere der 
senere fik opholdstilladelse havde en betydelig reduktion af alle symptomerne, mens 
de asylansøgere, der stadig var i asylsystemet, var endnu mere psykisk belastet end 
tidligere (ibid.). Mere specifikt i forhold til børn konkluderede en australsk 
undersøgelse, at der blandt børn var en ti gange forøget stigning i forekomsten af 
psykiske lidelser efter et par års ophold i et asylcenter (Nielsen et. al., 2011: 92). 
 
I en dansk kontekst viste en rapport fra Socialforskningsinstituttet i 2006, vedrørende 
et udvalgt antal asylsøgende familiers trivsel, at familien bryder sammen i takt med 
opholdstidens længde (ibid.: 93). Der viste sig et klart billede af, at børnene havde 
problemer med, at forældrene under opholdet fik alvorlige psykiske/psykiatriske eller 
legemligt smertefulde lidelser og interessant er det, at den største belastning for 
børnene så ud til at være det, som kan karakteriseres som forældrenes sammenbrud 
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(ibid.: 93-94). Der kunne godt tegne sig et billede af, at projektets fokus er rettet mod 
konsekvenserne ved at opholde sig i længere tid på et asylcenter. Dette er imidlertid 
ikke tilfældet. Formålet med at fremhæve ovenstående er nærmere at belyse, at 
opholdet på et asylcenter medfører en risiko for, at børns mentale sundhed forværres.    
 
Et overordnet fokus  
I det efterfølgende vil projektets overordnet fokus nærmere blive præciseret. Som det 
allerede er blevet fremhævet, er vores opmærksomhed rettet mod børnene og deres 
mentale sundhed. Til trods for at det er interessant og ikke mindst relevant at 
undersøge de overordnede samfundsmæssige/strukturelle betingelser, der gør sig 
gældende, er det ikke målet for nærværende opgave. Snarere er formålet at belyse, 
hvordan livet på et asylcenter spiller ind på børnenes mentale velvære set ud fra netop 
børnenes egne perspektiver. Det har været afgørende at undersøge problemstillingen 
ud fra et hverdagslivsperspektiv, da et sådan perspektiv er en vigtig forudsætning for 
en forståelse af det, vi ønsker at undersøge.  
 
Yderligere kan der argumenteres for, at livet som asylansøger belyst ud fra børnenes 
egne forståelser til en vis grad negligeres, hvorfor denne opgave forsøger at kaste lys 
herover. Vigtigt er det altså at forstå, at denne opgave ikke tager udgangspunkt i den 
samfundsmæssige eller politiske struktur, der er med til at forme og diktere 
tilværelsen for landets asylansøgere. Med det sagt, er det naturligvis vigtigt at have 
øje for den samfundsmæssige kontekst, da børnenes mentale sundhed i høj grad 
påvirkes heraf. I det nedenstående vil projektets specifikke fokus blive beskrevet 
gennem en præsentation af den problemstilling, der danner rammen for den senere 
analyse.  
 
Problemstilling                
Som vi allerede har været inde på, er projektets konkrete fokus at undersøge de 
mentale sundhedsmæssige konsekvenser af livet på et dansk asylcenter, hvor disse 
konsekvenser mere præcist belyses i forhold til børn. Der stilles altså skarpt på 
sammenhængen mellem børns mentale sundhedstilstand og deres liv på et dansk 
asylcenter. Vigtigt er det imidlertid at pointere, at mental sundhed er et bredt begreb 
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og derfor kan eventuelle konsekvenser i relation hertil undersøges på mange måder. 
Af den grund tages der i analysen udgangspunkt i to teorier, der har til formål at 
indsnævre vores fokus på mental sundhed så meget som muligt. De anvendte teorier 
beskæftiger sig henholdsvis med menneskets oplevelse af sammenhæng samt 
individets ressourcer forstået som forskellige kapitalformer. Det sidstnævnte har 
blandt andet at gøre med ressourcer, der får betydning for, hvorledes vi som 
mennesker håndterer livets udfordringer. Begge teorier vil blive beskrevet indgående i 
et senere teoriafsnit. Den teoretiske ramme får afgørende betydning for den senere 
analyse, da vi netop vælger at fortolke ud fra denne. Projektets specifikke fokus skulle 
nu gerne fremgå og i afsnittet nedenfor vil problemformuleringen samt de 
dertilhørende arbejdsspørgsmål blive præsenteret.  
Problemformulering 
Hvorledes kan børns opvækst i et dansk asylcenter siges at påvirke deres mentale 
sundhedstilstand set ud fra et børneperspektiv? 
 
Arbejdsspørgsmål 
- Hvordan kan det siges at børnene oplever livet på et asylcenter som 
sammenhængende? 
- Hvilke ressourcer har børnene til rådighed i forhold til at håndtere  
udfordringerne som asylsøgende?  
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Begrebsafklaring 
WHO´s definition af sundhed 
WHO’s sundhedsdefinition lyder bl.a.; ” Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, 
mental og social velvære - og ikke kun fravær af sygdom og ubehag”  
Her kan der argumenteres for, at sundhed kan forstås ud fra to hovedkomponenter -   
forebyggelse og sundhedsfremme. Forebyggelse kan siges at være rettet mod et 
sygdomsorienteret aspekt ved sundhedsbegrebet, idet der snævert fokuseres på 
fraværet af sygdom og ubehag. I modsætning til dette kan det siges, at 
sundhedsfremme er rettet mod et mere sundhedsorienteret perspektiv, hvor der 
fokuseres på aspekter som fysisk, mental og social velvære. Dette betyder, at sundhed 
ikke er ensbetydende med fysisk sundhed og fraværet af sygdom, men i ligeså høj 
grad omhandler følelsen af trivsel og velvære (Vallgårda, 2005: 21-22) 
WHO anvender desuden begrebet velbefindende, idet sundhed skal forstås som en 
tilstand af komplet velbefindende - både legemligt, psykisk og socialt. Det vil således 
sige, at sundhed skal forstås som en helhed mellem at have det godt med blandt andet 
sin krop, sit sind, sine følelser og sine medmennesker (Hansen, 1999: 7).  
Ydermere er ”Sundhedsfremme en proces, som gør mennesket i stand til i højere grad 
at være herre over og forbedre egen sundhedstilstand.” (WHO, 1986). Ud fra dette 
citat handler det altså om at være i stand til at mestre egen sundhed. Netop 
mestringsperspektivet vil blive præciseret i det kommende teoriafsnit.  
WHO´s definition af sundhed kan derudover betegnes som holistisk, idet denne 
definition indebærer et bredt perspektiv, hvor der, som sagt, fokuseres på andet end 
fysisk sundhed og fraværet af sygdom.  (WHO, 1986). 
Mere konkret i forhold til dette projekt anvendes netop WHO’s brede 
sundhedsdefinition. Det vil sige, at sundhed ikke kun forstås som værende forankret i 
det fysiske eller som værende fraværet af sygdom. Der tages altså nærmere 
udgangspunkt i et bredt sundhedsperspektiv, hvori ovenstående definition indgår.  
Yderligere er det værd at reflektere over brugen af denne sundhedsdefinition i forhold 
til det børneperspektiv, der tages udgangspunkt i. Vigtigt er det, at ovenstående 
definition ikke nødvendigvis afspejler børnenes forståelse af sundhed. Det er muligt, 
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at disse børn forstår sundhed på andre måder, hvilket betyder, at dette projekt ikke 
tager afsæt i disse børns specifikke sundhedsperspektiver.  
 
Undtagelsestilstand 
Begrebet undtagelsestilstand bruges af stater i forbindelse med krig og katastrofer, 
hvor almindelige forhold sættes ud af kraft, eller også anvendes det som en generel 
metafor for, at noget befinder sig i en midlertidig tilstand af kaos eller uorden (Vitus, 
2011: 17). Derudover har begrebet også en teoretisk forankring, hvor den italienske 
filosof Giorgio Agamben formulerer en teori omkring det at være i en 
undtagelsestilstand. Ifølge Agamben er undtagelsestilstande den situation, hvor folk 
sættes uden for loven og får frataget deres rettigheder, som ellers er alment gældende 
(ibid.). Et af de steder, hvor Agamben ser undtagelsestilstande udfolde sig, er i det 
han benævner lejre. Her er et gennemgående træk, at lejrenes beboere er frataget 
rettigheder som borgere, men også som mennesker (ibid.). Ydermere står disse 
beboere uden for loven som politiske subjekter, samtidig med at de er underlagt 
denne (Vitus, 2011: 18). 
 
I forbindelse hermed skelnes der mellem to former for liv, hvor den ene af disse 
handler om det, der benævnes det nøgne liv, som er menneskets naturlige tilværelse 
som art, livet som sådan (organisme, krop, fysisk eksistens) (ibid.). Den anden 
handler om en såkaldt politisk eksistens, som er individets retlige eller politiske væsen, 
livet forstået i en bestemt form (som menneske, borger, retssubjekt) (ibid.). Med 
reference til ovenstående gælder undtagelsestilstande altså i lejre og som vi ser det, er 
almindeligt gældende love, regler og rettigheder her sat ud af spil, hvilket betyder, at 
kun det nøgne liv muliggøres (ibid.). Med dette in mente argumenteres der for, at 
mennesker bosat i lejre de-humaniseres. I det nøgne liv ophører det menneskelige, da 
det, der karakteriser det menneskelige, netop er menneskets potentiale for politisk 
eksistens (Vitus, 2011: 18). 
Et sidste forhold der må med, er det, Agamben kalder indistinktion og her taler han 
om, at lejre befinder sig i en indistinktionszone. I denne zone bryder den sociale og 
symbolske orden sammen, hvilket betyder, at man hverken som indsat eller 
udefrakommende kan forstå livet i lejren ud fra normale termer og et normalt 
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forståelsesapparat (ibid.). Skal livet give mening for dem, som bor i lejrene, skal den 
måde hvorpå, man begriber og navigerer i virkeligheden, opfindes på ny (Vitus, 2011: 
18).  
 
Begrebet undtagelsestilstand bliver i dette projekt anvendt til det formål at forstå den 
situation, asylbørn kan siges at vokse op i. Når undtagelsestilstand som begreb 
nævnes i analysen, henvises der altså til den teoretiske redegørelse ovenfor. Vi 
argumenterer desuden for, at Agambens måde at forstå lejre på i vid udstrækning er 
en forståelse, der kan overføres til de danske asylcentre, hvorfor asylcentre og lejre i 
dette projekt opfattes som en og samme ting.       
      
Børneperspektiv 
Det er vigtigt at få klarlagt, hvad vi mener med et børneperspektiv, da dette er et 
yderst centralt element i projektet. Vi lægger os i forlængelse af professor i 
udviklingspsykologi Dion Sommers, som mener, at en forståelse af børn skal bygge 
på to aspekter – nemlig børns egne perspektiver og et børneperspektiv (Jørgensen, 
2011). En første forudsætning for overhovedet at nærme sig en børneverden er at få 
fat i børns egne subjektive udsagn om, hvad de mener og oplever. Børneperspektivet 
er så den voksnes mere teoretiske opfattelse af børn, hvilket danner rammen for en 
fortolkning af det, barnet oplyser og fortæller (ibid.).  
 
I relation til dette projekt søger vi at få fat i de berørte børns egne historier og 
fortællinger samtidig med, at disse bringes ind i en teoretisk kontekst. Vi bestræber os 
altså på, at lade børnene fortælle deres egne livshistorier for derefter at fortolke disse 
ud fra projektets teoretiske ramme. Dette er måden, hvorpå der arbejdes med et 
børneperspektiv, hvilket, som nævnt, udgør et helt centralt element i opgaven.       
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Afgrænsning 
Vi er på baggrund af projektets omfang nødt til at afgrænse os fra en række 
velovervejede aspekter, der ligger inden for vores genstandsfelt. Vi har afgrænset os 
fra at analysere på de voksne asylbeboeres trivsel og velvære, men fokuserer derimod 
kun på børn i alderen 0-18 år. Yderligere afgrænser vi os fra at beskæftige os med 
børn bosat på asylcentre uden for Danmark, da dette vil blive for omfangsrigt i 
forhold til projektets rammer. Videre afgrænser vi os fra at tage udgangspunkt i ét 
eller flere specifikke asylcentre samtidig med, at det ikke er afgørende hvilken status, 
asylcentrene har. Her tænkes der på, hvorvidt disse kategoriseres som enten modtage, 
udrejse opholds –eller specialcentre. Slutteligt afgrænser vi os, som tidligere nævnt, 
fra de politiske aspekter ved asylproblematikken og afgrænser os dermed fra at 
analysere på et makroniveau.  
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Videnskabsteori 
I dette kapitel vil vi beskrive vores videnskabsteoretiske position og de overvejelser, 
vi har gjort os i denne forbindelse. Projektet vil blive udarbejdet ud fra en filosofisk 
hermeneutisk tradition. Vores videnskabsteoretiske retning har stor betydning for, 
hvordan vi positionerer os i forhold til det undersøgte, hvilket nødvendiggør, at vi gør 
vores videnskabsteoretiske ståsted i projektet tydelig. 
Den filosofiske hermeneutik  
Begrebet hermeneutik kommer af græsk og betyder fortolkning, hvilket udgør 
omdrejningspunktet i hermeneutikken. Hermeneutikken findes i forskellige varianter, 
hvoraf vi har valgt at tage udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik. Dette betyder 
ligeledes, at hermeneutikken ikke er en entydig videnskabsteoretisk position (Juul & 
Pedersen, 2012: 107). 
I det 20. århundrede blev den filosofiske hermeneutik udviklet af filosofferne, Martin 
Heidegger og Hans Georg Gadamer (Juul & Pedersen, 2012: 121). I den filosofiske 
hermeneutik udgør den hermeneutiske cirkel grundprincippet, hvilket skal forstås som 
en cirkulær vekselvirkning mellem del og helhed. Delene kan kun forstås gennem 
inddragelse af helheden og omvendt, hvilket betyder, at disse ikke kan undvære 
hinanden. Endvidere kan det siges, at der nærmere er tale om en spiral, idet den 
hermeneutiske cirkel skal forstås som en stigende erkendelsesproces (Juul & Pedersen, 
2012: 111). 
Den filosofiske hermeneutiks ontologiske opfattelse af denne del/helhedsforståelse er, 
at den sociale virkelighed og de sociale fænomener samt de aktører, der studeres, er 
bærere af betydnings- og meningssammenhænge. Endvidere kan forskeren ikke sætte 
sig uden for meningsskabelsen, idet forskeren er et aktivt led i den hermeneutiske 
cirkel (Juul & Pedersen, 2012: 121-122). Som forsker er man meningsbærer af den 
sociale virkelighed, man indgår i, idet mennesket anses som værende et kulturelt og 
historisk betinget væsen. Endvidere er forskeren indlejret i en tidslig og rumlig 
sammenhæng, som ikke er mulig at blive frigjort fra, da denne danner rammen for 
forståelse. Forskeren forstår og fortolker hændelser i forhold til sig selv og befinder 
sig dermed hele tiden i den hermeneutiske cirkel. Dette betyder ligeledes, at det ikke 
er muligt at opnå forståelse fordomsfrit (ibid.).  
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Forskeren er derudover nødsaget til at forstå og fortolke det undersøgte med 
inddragelse af den sociale kontekst, vedkommende er en del af. Derfor antages det, at 
forståelsen og fortolkningen sker i mødet mellem fortolkeren og 
fortolkningsgenstanden, hvilket vil sige mellem subjekt og objekt (ibid.: 128-129). 
Den hermeneutiske cirkel udgør et ontologisk grundprincip, hvilket vil sige en 
grundlæggende måde at være til på som menneske og konstituerer dermed en 
betingelse for den menneskelige væren (Juul & Pedersen, 2012: 145). 
 
Anvendelsen af den filosofiske hermeneutik 
Da formålet med dette projekt er at undersøge og forstå børnenes følelser, tanker og 
oplevelser, er det relevant at anvende den filosofiske hermeneutik, idet 
hermeneutikken stiller nyttige redskaber hertil. Derudover er vores valg af netop 
denne videnskabsteoretiske retning altafgørende for vores fremgangsmåde og valg af 
metodeform. Der ønskes at opnå kvalitativ viden gennem blandt andet 
interviewundersøgelser, der bygger på den hermeneutiske fortolkningstradition. Dette 
betyder ligeledes, at vi ikke er interesseret i at belyse noget kvantitativt omkring 
asylbørn, men vi ønsker derimod at opnå kvalitativ viden baseret på børnenes egne 
perspektiver. 
Endvidere er den filosofiske hermeneutik relevant i dette projekt, idet vi tilslutter os 
den ontologiske forståelse af, at vi som individer ikke er i stand til sætte os uden for 
skabelsen af mening. Dette betyder, at det dermed ikke er muligt at se bort fra egne 
fordomme i forsøget på at opnå ny viden. Det er derfor vigtigt, at vi i vores 
undersøgelse er bevidste omkring dette ontologiske princip. 
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Forforståelser og fordomme  
 
Det anses altså ikke som muligt at opnå forståelse fordomsfrit og i det efterfølgende 
vil dette blive præciseret yderligere. Samtidig vil begrebet forforståelse blive 
præsenteret for til sidst at konkretisere det beskrevne i relation til dette projekt.  
 
Forståelse er udgjort af forforståelse og fordomme. Begrebet forforståelse betyder, at 
der altid går en tidligere forståelse forud for den nuværende forståelse (Højberg, 2007: 
322). Dette indebærer, at vi aldrig går forudsætningsløst til et socialt fænomen, vi 
ønsker at forstå, men at vores forståelse heraf bygger på en allerede given forståelse af 
netop det fænomen, der ønskes undersøgt (ibid.). Hvor forforståelsen er en 
forståelsesbetingelse, har fordomme karakter af at være meningsgivende for 
forståelsen (ibid.). Fordomme skal forstås som den bagage, man bringer med sig i 
opfattelsen af verden og mere snævert i sin opfattelse af det felt man ønsker at 
undersøge. Her er det vigtigt at pointere, at der ikke er tale om fordomme i almindelig 
sproglig forstand, men at der nærmere er tale om for-domme som noget, der ligger til 
grund for forståelsen af en given problemstilling . Med andre ord er vi altid præget af 
en forudfattet mening om det, vi ønsker at undersøge og forstå (Højberg, 2007: 322). 
 
Med henblik på denne undersøgelse af asylbørns mentale sundhed er vi på samme 
måde betinget af forforståelser og fordomme. Vi forstår helt grundlæggede et 
asylcenter som et sted, hvor der er mulighed for at distancere sig fra det land, man er 
flygtet fra. Samtidig forstår vi asylcentrets beboere som individer uden nævneværdig 
autonomi og selvstændighed i kraft af deres status som asylsøgende. Vender vi os 
mod de fordomme, vi bringer med os, anser vi et asylcenter for at være et sted, der 
påvirker beboernes mentale sundhedstilstand. Vel at mærke i negativ retning. Vores 
forståelse af et asylcenter som værende et sted hvor autonomi og selvstændighed 
fratages, påvirker de fordomme, vi medbringer. Fordommen er blandt andet, at livet 
på et asylcenter medfører, at man som beboer sættes i en form for standby samt 
undtagelsestilstand, hvilket uundgåeligt øger risikoen for, at den mentale sundhed 
påvirkes negativt. Yderligere er en fordom, at forældrene, netop på baggrund af denne 
tilstand, ikke er i stand til at give børnene den fornødne støtte og hjælp i hverdagen. 
Dette må sandsynligvis have betydning for børnenes opvækst og kan være 
medvirkende til at disse børn mistrives.   
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Imidlertid er en vigtig pointe inden for hermeneutikken, at fordomme udfordres og 
sættes på spil i en given undersøgelse og derfor er vores fordomme heller ikke 
ensbetydende med en endegyldig domfældelse (Højberg, 2007: 322-323).          
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Metodologi 
I dette kapitel vil vi beskrive vores metodiske fremgangsmåde i projektet. Metoden er 
valgt på baggrund af projektets videnskabsteoretiske ståsted og er altså af den grund 
hermeneutisk funderet. Derfor er det kvalitative interview blevet valgt som den 
specifikke metode, hvilket vil blive beskrevet nærmere i det efterfølgende afsnit.   
Metode til interview 
Vores metodiske arbejde i forbindelse med vores interview er baseret på Steiner 
Kvale og Svend Brinkmanns ’Interview – introduktion til et håndværk’. Det har været 
vigtigt for os at fastlægge en specifik fremgangsmåde og bogen har fungeret som den 
metodiske guide gennem arbejdet med vores interview.  
Vi er blevet inspireret af Kvale og Brinkmans noget formalistiske og  normative 
beskrivelse af en interviewundersøgelse i 7 forskellige faser (Kvale & Brinkmann, 
2009: 123). Vi er af den overbevisning, at en sådan faseopdeling kan hjælpe os til at 
overkomme nogle af de (håndværksmæssige) udfordringer, vi måtte støde på i 
arbejdet med vores interview. Vi har dog valgt at sortere den syvende og sidste fase 
omkring rapportering fra, da denne ikke anses for at være relevant i nærværende 
rapport. De 6 anvendte faser vil i det nedenstående blive præsenteret i kronologisk 
rækkefølge, hvor disse samtidig konkretiseres i forhold til projektets 
interviewundersøgelse.  
Tematisering 
Herunder er det vigtigt at afklare undersøgelsens hvorfor og hvad, da disse må 
afklares før man går metodisk til værks. Her søger vi at formulere, hvad formålet med 
undersøgelsen er samt at formulere vores opfattelse af det genstandsfelt, vi 
undersøger (ibid.: 122).   
 
Hvorfor 
Vores interview har til formål at indhente empirisk viden omkring, hvad det vil sige at 
bo på et asylcenter i Danmark. Mere præcist har interviewet til formål at undersøge, 
hvordan livet på et asylcenter spiller ind på trivslen og den mentale sundhed. Her 
undersøges både negative samt positive konsekvenser. 
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Hvad 
Projektets hvad er, ifølge Kvale og Brinkmann, ensbetydende med, at der udvikles en 
begrebslig og teoretisk forståelse af de fænomener, der skal undersøges for at skabe 
grundlag for tilføjelse af ny viden (ibid.: 127). I relation til vores projekt er vores 
teoretiske forståelse baseret på Pierre Bourdieus teori omkring kapitalformer samt 
Aaron Antonovskys teori omkring oplevelse af sammenhæng. Derudover benytter vi 
os af et sundhedsbegreb defineret af WHO, hvori den mentale del af sundheden 
indgår som et vigtig element. Ydermere forholder vi os til et begreb om 
undtagelsestilstand med det formål at forsøge at forstå den situation, asylbørn kan 
siges at befinde sig i. De ovenstående teorier og begreber ligger til grund for de 
spørgsmål, der indgår i vores interviewguide og er blevet brugt som værktøj til at 
åbne op for det undersøgte genstandsfelt. På den måde søger vi altså at skabe 
grundlag for tilføjelse af ny viden.       
Design  
Design af en interviewundersøgelse omfatter planlægning af undersøgelsens 
procedurer og teknikker – undersøgelsens hvordan (ibid.: 129). Vores interview er 
baseret på en semistruktureret interviewguide, der er bygget op omkring det narrative 
interview. Den semistruktureret tilgang indebærer en oversigt over temaer, der skal 
afdækkes samt forslag til spørgsmål, der skal hjælpe til med at få afdækket de 
forskellige tematikker (ibid.: 151). Det narrative element har i denne forbindelse til 
formål at belyse den interviewedes livshistorie set ud fra personens eget perspektiv. 
Dette kaldes også et biografisk interview (ibid.: 176). Denne måde at foretage et 
interview på giver os muligheden for, at lade den interviewede og dennes historie 
være i fokus, hvilket er helt afgørende i forhold til den viden, vi forsøger at erhverve 
os.       
Interview  
Vores interview er som sagt gennemført på baggrund af en interviewguide, der er 
vedlagt bilag 1. Derudover har vi gennemført interviewet med udgangspunkt i en 
reflekteret tilgang til interviewsituationens interpersonelle relation (ibid.: 122). Dette 
har for os været vigtigt og betyder, at vi, både før og under interviewet, har været 
opmærksomme på det samspil, der foregår mellem os og den interviewede. Da vores 
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interviewperson er så ung, har det været vigtigt for os, at hun følte sig tryg uden at 
føle sig det mindste intimideret af situationen. Udover at dette afspejler nogle etiske 
overvejelser, kan man argumentere for, at det, at hun føler sig tryg, samtidig er med til 
at skabe de bedst tænkelige forudsætninger for et godt interview.       
Transskription 
Transskriptionen sker i form af en nogenlunde præcis nedskrivning af det sagte. Vi 
har valgt ikke at transskribere udtagelserne ordret, altså efter hvad man kan kalde 
talesprogsstil, men vi har valgt at transskribere det sagte til skriftsprogsstil (ibid.: 203). 
På den måde søger vi at gøre transskriptionen så læsevenlig som mulig.  
Analyse 
Den specifikke analysemetode til vores interview vil blive forklaret nærmere i et 
nedenstående afsnit. 
Verifikation  
I dette afsnit beskrives de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med 
interviewundersøgelsens reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. De tre begreber 
vil blive præsenteret i det nedenstående.    
Reliabilitet 
Reliabilitet siger noget om, hvorvidt en undersøgelses resultater kan gentages ved 
hjælp af samme metode af en anden forsker på et andet given tidspunkt (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 352). På baggrund af vores hermeneutiske ståsted i dette projekt, er 
vi af den opfattelse, at viden skabes i sammenspillet mellem mennesker og altså 
mellem fortolker og interviewperson. Derfor vil den producerede viden være 
afhængig af den konkrete sociale kontekst. Vi anskuer det derfor ikke som muligt at 
reproducere den nøjagtigt samme viden, hvilket i dette projekt heller ikke har nogen 
relevans (ibid.:206). 
Generaliserbarhed  
Formålet med dette projekt er ikke at undersøge generaliserbarheden af empiriens  
udsagn. Vi ønsker således ikke at udtale os generelt omkring asylbørn, men derimod 
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ønsker vi belyse nogle problemstillinger, som kan have betydning for disse børns 
mentale sundhed. Vi vil komme nærmere ind på generaliserbarheden i det senere 
diskussionsafsnit.  
Validitet 
Metodisk set forstår vi validitet i forhold til, om en metode undersøger det, den har til 
hensigt at undersøge (Kvale & Brinkmann, 2009: 272). I forbindelse med dette er vi 
blandt andet interesseret i at undersøge asylbørns oplevelser af sammenhæng og 
derudover er vi interesseret i at belyse, hvilke ressourcer børnene har til rådighed i 
forhold til håndtering af dagligdagens udfordringer. Ovenstående kommer til udtryk 
gennem det kvalitative interview, hvilket betyder, at interviewet undersøger det, 
interviewet har til formål at undersøge. Desuden har vi i dette projekt bestræbt os efter 
gennemsigtighed i projektet, idet vi er af den opfattelse, at dette har en stor betydning 
for valideringen af en interviewundersøgelse. Vi har blandt andet forsøgt at efterleve 
dette, ved at vedlægge interviewguiden, det transskriberede interview samt 
transskribering/link til tegnefilmene.  
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Empiri 	  
Valg af empiri 
Projektet er centreret omkring kvalitativt empirisk materiale blandt andet i form af det 
narrative interview, der har til hensigt at bringe dybde i vores analytiske arbejde. 
Dette interview skal forsøge at kaste lys over vores problemformulering samt 
arbejdsspørgsmål og er derfor et afgørende element i opgavens udarbejdelse. 
Derudover inddrages en mailkorrespondance, der tager sit afsæt i den udarbejdede 
interviewguide. Dette empiriske materiale er et alternativ til det kvalitative interview, 
da personen ikke ønskede at stille op til et sådant. Dog benyttes denne alternative 
besvarelse af interviewguiden stadig som et led i analysen, da besvarelsen bidrager 
med kvalitative indsigter, der med fordel kan benyttes i nærværende undersøgelse.  
 
Ydermere inddrages to tegnefilm omkring asylproblematikken og disse er tiltænkt en 
understøttende rolle i forhold til den ovenstående empiri. Filmene benyttes som et led 
i at opnå dybde i besvarelsen af problemformuleringen og disse to tegnefilm vil kort 
blive præsenteret i et senere afsnit. Imidlertid anvendes de to film ikke kun som et 
supplement til den øvrige empiri, men de anvendes også uafhængigt heraf, da disse på 
samme måde som interviewguiden berør opgavens konkrete problemstilling.  
 
Opsummerende har det, på baggrund af den problemstilling der ønskes undersøgt, 
været helt afgørende at komme i dybden med vores analytiske arbejde, hvorfor 
ovenstående empiri inddrages. Således ønsker vi med dette kvalitative empiriske 
materiale at besvare ovenstående problemformulering samt arbejdsspørgsmål.  
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Præsentation af interviewpersoner 
I det efterfølgende vil vi præsentere vores to interviewpersoner for derefter at 
beskrive nogle af de refleksioner, vi har haft i forhold til disse personer. Her tænkes 
der på, hvorledes vi praktisk går til værks med hensyn til at opnå et givende interview 
og de etiske overvejelser vi har gjort os.    
 
Navn: Solén 
Alder: 13 
Søskende: 6  
Oprindelsesland: Syrien (kurder) 
Asylcenter: Avnstrup 
Opholdstid i asylcenter: 1 år  
Opholdstid i Danmark: 3 år  
Asylstatus: Har fået tildelt asyl  
 
Solén kom til Danmark med sin mor og sine to søskende og er for nyligt blevet 
genforenet med sin ene storebror. Det betyder samtidig, at hendes 3 andre søskende er 
fraværende. De er desuden bosiddende i henholdsvis Iran, Tyrkiet og Syrien. Det er 
tvivlsomt, hvorvidt Soléns ene storesøster egentlig bor i Syrien og derudover vides det 
ikke, om hendes storebror stadigvæk er bosiddende i Tyrkiet. Ydermere er hendes far 
fængslet i Syrien, hvilket er grunden til, at Solén og hendes familie oprindeligt søgte 
asyl.   
 
Navn: Helin 
Alder: 24  
Søskende: 4 
Oprindelsesland: Syrien (kurder) 
Asylcentre: Sandholmlejren, Avnstrup, Holmegaard, Sandholmlejren, Avnstrup 
Opholdstid i asylcenter: 11 år 
Opholdstid i Danmark: 15 år: 
Asylstatus: Har ikke fået tildelt asyl   
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Helin og hendes familie har boet i Danmark i snart 15 år og er i de år flyttet 10 gange, 
hvor de i de sidste fire år har boet i hus. I modsætning til Solén bor hun i Danmark 
både med sin mor og sin far. Det har ikke været muligt at komme i dialog med Helin 
og derfor baseres denne del af empirien på den mailkorrespondance, der er beskrevet i 
afsnittet ovenfor. Dog betragtes hun stadig som den ene af vores to interviewpersoner, 
da hun skriftligt besvarer den udarbejdede interviewguide. Det skal med, at Helin på 
nuværende tidspunkt er 24 år, hvilket ikke stemmer overens med vores fokus på børn 
mellem 0 og 18 år. Dog koncentrerer vi os udelukkende om Helins opvækst på de 
danske asylcentre, hvorfor hendes  nuværende alder ikke spiller nogen rolle i forhold 
til den aldersgruppe, der fokuseres på.     
 
For overskuelighedens skyld har vi valgt at skitsere et billede af vores 
empiriindsamling samt den type af empiri, vi har valgt at benytte. 
 
 
 
Denne figur illustrer de tre former for empiri vi har benyttet os af i projektet; et 
kvalitativt interview, en mailkorrespondance og to tegnefilm. Derudover illustrerer 
figuren, om empirien afspejler børnenes egne perspektiver eller et børneperspektiv. 
Interviewet og mailkorrespondancen afspejler altså børnenes egne perspektiver. 
Omvendt har tegnefilmene haft instruktøren som formidler og instruktøren har derfor 
haft indflydelse på det endelige resultat. Tegnefilmene kan siges at være et resultat af 
instruktørens fortolkning, hvorfor man kan argumentere for, at disse film afspejler et 
børneperspektiv.   
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Refleksioner i forhold til interviewpersoner 
 
Som sagt har vi gjort os nogle refleksioner i forbindelse med vores udvalgte 
interviewpersoner. Vi har i gruppen gjort os nogle tanker omkring den mulige 
sproglige barriere, der måtte forekomme i interviewet med tanke på Solén især. Da 
hun kun har boet i Danmark i tre år, havde det ikke været unaturligt, hvis der havde 
eksisteret sproglige samt formuleringsmæssige udfordringer. Derfor har det været 
fuldstændig afgørende for både interviewet og analysen at formulere nogle 
letforståelige spørgsmål. Derudover har Soléns alder også været genstand for 
diskussion i forhold til, hvilke spørgsmål interviewguiden skulle tage udgangspunkt i. 
Det samme har i mindre grad gjort sig gældende hos vores anden interviewperson 
Helin. Da Helin er 24 år og har boet i Danmark 15 år, har hendes alder samt 
sproglige ’kompetencer’ ikke på samme måde været diskuteret.  
 
Da begge piger kommer fra Syrien, er der blevet reflekteret over, hvorvidt vi skulle 
foretage interviewet på arabisk, da der har været mulighed for dette. Dog anså vi ikke 
denne mulighed for fordelagtig med henblik på den efterfølgende transskribering og 
analyse. Det har siden vist sig, at Solén ingen problemer havde med at tale dansk, 
formulere sig eller at forstå de spørgsmål hun blev stillet. I Helins tilfælde er nogle af 
interviewspørgsmålene dog sprunget over samtidig med, at sproget og sætningerne 
har været noget mindre flydende end hos Solén. Dette kan have noget at gøre med, at 
hun ikke ønskede at svare på visse spørgsmål, samt at hun har besvaret interviewet 
skriftligt, hvilket kan have været en udfordring.  
De etiske overvejelser er gået på, hvilke spørgsmål vi kunne tillade os at stille, samt 
hvor konfronterende vi kunne tillade os at være i interviewsituationen. Det har været 
en svær balancegang, da vi skulle tage hensyn til den forestående analyse. Vigtigt har 
det været at få afdækket og få spurgt ind til nogle af de nøgleemner, der kan være med 
til at sikre en god og valid analytisk diskussion. Samtidig har vi i den grad også skulle 
tage hensyn til vores interviewpersoners tidligere som nuværende situation samt de 
følelser, der måtte være i forbindelse hermed. Vi har at gøre med et etisk dilemma, 
som vi har været yderst opmærksomme på både før og under interviewet.           
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Præsentation af tegnefilm 
Type af empiri 
Før de to tegnefilm præsenteres, er det relevant at se nærmere på hvilken type af 
empiri, disse film er. Udarbejdelsen af filmene er foretaget af instruktør Jannik 
Hastrup i samarbejde med Dansk Røde Kors, Amnesty International og Dansk 
Flygtningehjælp. Formålet er at fortælle asylbørns historier og filmene er tilsigtede at 
skulle indgå i en undervisningssammenhæng (Andersen, 2013). Det interessante i 
forbindelse hermed er, at disse historier bliver fortalt af børnene selv, hvilket er 
grunden til, at vi i første omgang har valgt at inddrage dem. Denne måde at konstruere 
fortællingerne på samt samarbejdet med de ovennævnte organisationer kan siges at 
skabe en troværdighed omkring filmene. Denne troværdighed har været et vigtigt 
kriterium i udvælgelsen af disse film og er en af grundene til, at de indgår som en del 
af det empiriske materiale.           
Handling 
Den første film handler om Solén på 10 år, som bor med sin mor og sine to storesøstre 
på et dansk asylcenter. Vi følger Solén, der sammen med sin familie fejrer farens 
fødselsdag, mens han på samme tid sidder fængslet i Syrien. Solén drømmer om en 
dag at flytte ud og få et sted at bo for derefter at rejse til Syrien og hente faren ud af 
fængslet. Det er værd at nævne, at Solén desuden er den samme Solén, som vi har 
interviewet.  
 
Den anden film handler om Jamila, som er født på et dansk asylcenter for 8 år siden. 
Hendes forældre ankom til Danmark fra Irak to år før hendes fødsel og de har boet på 
asylcentret lige siden. Handlingen tager afsæt i, at Jamilas bedste veninde Cecilie skal 
forlade centret, da hun og hendes familie har fået afslag på asyl. Spørgsmålet er nu, 
hvem der bliver Jamilas næste veninde?  
Jamilas historie er en tredje fortælling omkring det at være asylbarn. Dette vil sige, at 
hendes narrativ ikke har noget at gøre med hverken Soléns eller Helins fortællinger, 
hvilket bevirker, at vi har mulighed for at inddrage endnu et perspektiv på den 
konkrete problemstilling. Et tredje perspektiv kan siges at give en ekstra dimension i 
det senere analytiske arbejde, hvor dette perspektiv sammenholdes med de to øvrige.  
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Afgrænsning af empiri 
Vi har i arbejdet med projektet haft mange overvejelser omkring, hvilken empiri der 
skulle indgå som en del af det analytiske arbejde. Der har ikke hersket tvivl omkring 
brugen af en kvalitativ tilgang, da der kan argumenteres for, at denne giver de bedste 
forudsætninger for en valid besvarelse. Dog har det været diskuteret, hvorledes den 
kvalitative empiri skulle udarbejdes. Vi har afgrænset os fra at foretage yderligere 
interviews med ansatte på de danske asylcentre, ligesom vi har afgrænset os fra at 
foretage interviews med forældre til børn med asylbaggrund. Til trods for at sådanne 
perspektiver ville kunne bidrage med andre nuancer i undersøgelsen, har vi valgt at 
afgrænse os fra dette på grund af projektets tidsmæssige horisont. Ligeledes har det 
været yderst vigtigt for os at få indsigt i børnenes egne perspektiver på den konkrete 
problemstilling, hvorfor kræfterne altså er blevet lagt i at udarbejde empiri med 
udgangspunkt heri. Yderligere afgrænser vi os fra at bruge kvantitativ empiri i det 
analytiske afsnit, da denne form for empiri ikke ses som relevant i denne 
sammenhæng. Hermed ikke sagt at kvantitativt materiale ikke kan bidrage med andre 
interessante indsigter, men i forhold til det der ønskes undersøgt, har det ikke været 
vigtigt at anvende denne metodiske tilgang.          
 
Kvalitet af empiri 
Det har været vigtigt at afklare kvaliteten af vores empiri, før analysen, da denne må 
siges at være yderst afhængig af det empiriske materiale. Vi er ikke af den opfattelse, 
at omfanget af vores kvalitative materiale er repræsentativ for alle de børn, der måtte 
have erfaring med de danske asylcentre. Dog kan der argumenteres for, at omfanget 
og kvaliteten af den anvendte empiri udgør et tilstrækkeligt grundlag i forhold til at 
diskutere opgavens konkrete problemstilling i analysen. Gennem det narrative 
interview, mailkorrespondancen samt de to tegnefilm belyses det, hvilke forhold der 
blandt andet gør sig gældende ved opholdet på et dansk asylcenter og vigtigere gives 
en indsigt i, hvad der kan være med til at påvirke børns mentale sundhed. På denne 
måde skaber empirien altså grobund for en analytisk diskussion af nærværende 
problemstilling. Samtidig må man være varsom med at foretage universelle 
konklusioner netop på baggrund af empiriens manglende repræsentative karakter. Det 
er vigtigt at være opmærksom på, at mængden af vores kvalitative materiale ikke 
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sætter os i stand til foretage konklusioner, der afspejler en universel sandhed, men 
altså derimod sætter os i stand til at foretage en analytisk diskussion.  
 
Før projektets teoretiske ramme præsenteres, er det værd at se nærmere på forskellen 
mellem de to former for interviews. Ved anvendelsen af den kvalitative 
interviewmetode, hvor formålet er at sikre analytisk dybde, har det været vigtigt at 
reflektere over forskellen på de to interviewformer. Gennem det mundtlige interview 
med Solén har det været muligt at føre en dialog med udgangspunkt i interviewguiden. 
Dette har været helt afgørende med henblik på at sikre den tilsigtede dybde i 
interviewundersøgelsen. Her skabes der forudsætninger for at komme i dybden med 
de perspektiver, der fremsættes under interviewet, hvilket kan siges at være formålet 
med det kvalitative interview. I forbindelse med mailkorrespondancen har det ikke på 
samme måde været muligt at være dybdegående. Da denne alternative form for 
interviewbesvarelse er baseret på et skriftligt interview, skabes der ikke de samme 
forudsætninger, som tilfældet er med det mundtlige interview. Derfor er det svært at 
argumentere for et hermeneutisk kvalitativt interview i klassisk forstand. Imidlertid 
indeholder dette skriftlige interview kvalitative egenskaber i kraft af den besvarelse, 
der gives. Gennem besvarelsen af interviewspørgsmålene gives en indsigt i nogle af 
de temaer, der ønskes undersøgt, hvilket sikrer en vis kvalitativ dybde.    
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Teori  
Antonovsky – Oplevelse af sammenhæng 
Aaron Antonovsky er professor i sociologi og er en anerkendt forsker indenfor 
sundhedsforskningen. Antonovsky fokuserer på individets sundhed med 
udgangspunkt i det der benævnes en salutogenetisk tilgang, hvor ønsket er at fremme 
menneskers sundhedstilstand. Endvidere mener Antonovsky, at de mennesker der er 
sunde på samme tid oplever en sammenhæng i livet. Dette betyder ligeledes, at 
mennesker som har en stærk oplevelse af sammenhæng (OAS) vil være bedre i stand 
til at kunne håndtere livets udfordringer (Antonovsky, 2000: 35, Glasdam, 2009: 59). 
For at kunne håndtere disse udfordringer er det desuden nødvendigt at have passende 
ressourcer til rådighed (ibid.). For at mennesket skal kunne opnå OAS skal følgende 
styrkes; livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelsen af overskud i hverdagen 
(Glasdam, 2009: 59). Ved en stærk oplevelse af sammenhæng opnås der selvaccept 
og indsigt i, at de givne omstændigheder og livsvilkår har en mening, hvor en svag 
oplevelse af sammenhæng derimod vil medføre følelsen af magtesløshed hos 
individet (Lorenz, 2007: 51). 
Antonovskys teori består af tre hovedkomponenter, der udgør oplevelsen af 
sammenhæng. Disse er begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed og vil blive 
beskrevet nærmere i nedenstående. Derudover er oplevelsen af sammenhæng et 
vigtigt element for bevægelsen mod et sundt liv og OAS må altså ses som værende 
betydningsfuld for individets sundhedstilstand (Antonovsky, 2000: 35). 
Begribelighed 
Ifølge Antonovsky handler begribelighed om, at forstå, i hvilket omfang mennesket 
forstår de udfordringer, som det konfronteres med i dagligdagen. Endvidere mener 
han, at mennesket er nødsaget til at opfatte udfordringer som; ”(...) kognitiv 
forståelige,  ordnede, sammenhængende, struktureret og tydelig information” for at 
kunne opleve en fornemmelse af begribelighed (Antonovsky, 2000: 35). Et andet 
vigtigt element i forhold til begribelighed er, at de fremtidige udfordringer er 
forudsigelige for mennesket. Hvis mennesket ikke er i stand til at opleve 
begribelighed, vil livets udfordringer opfattes som noget uforklarligt, tilfældigt, 
kaotisk og uordnet (ibid.). 
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Håndterbarhed 
Ifølge Antonovsky kan mennesket opleve håndterbarhed, hvis de nødvendige 
ressourcer er der til at håndtere dagligdagens udfordringer. I dette tilfælde handler det 
ikke blot om personlighedsrelaterede ressourcer, men ligeså vel om de ressourcer som 
vedkommende har omkring sig og ressourcer som kan trækkes på. På det mere 
emotionelle plan handler håndterbarhed om menneskets tillid til egne ressourcer, 
evner og færdigheder (Lorenz, 2007: 49). Derudover mener Antonovsky, at 
mennesket skal opfatte livet som retfærdigt for at opnå en følelse af håndterbarhed 
(Antonovsky, 2000: 35-36). Antonovsky beskæftiger sig med individets mestring af  
problemer og troen på at problemerne kan løses (Lorenz, 2007: 49). Netop mestring er 
et afgørende begreb hos Antonovsky og begrebet vil blive redegjort for i et 
kommende afsnit.  
Meningsfuldhed 
Oplevelsen af meningsfuldhed kan opnås ved, at mennesket følelsesmæssigt opfatter 
livet som værende forståeligt. Derudover skal man forstå dagligdagens krav og 
udfordringer som nyttige og værd at bruge tid og energi på. Dette betyder ligeledes, at 
mennesket ikke skal tage livets udfordringer som en byrde, men derimod kunne glæde 
sig over dem (Antonovsky, 2000: 36). Denne komponent afviger fra de andre to, idet 
den tilfører en dybere emotionel mening, hvor de andre er mere kognitiv orienteret. 
Ligeledes anses dette aspekt som en individcentreret egenskab, der udtrykker en 
grundlæggende indstilling til livet. Antonovsky mener, at meningsfuldhed er den 
vigtigste komponent, idet at individets liv betragtes som værdifuldt, hvis 
meningsfuldhed er veludviklet (ibid.). Individet skal desuden kunne håndtere 
vanskelige situationer og tage imod disse situationer som værende en selvfølge i den 
menneskelige eksistens. Ved oplevelsen af meningsfuldhed er individet i stand til at 
se verden som ordnet, forklarlig og forståelig (Lorenz, 2007: 50).   
Mestring 
Mestring kan forstås som et blik for de ressourcer og handlemuligheder, individet har 
til rådighed, hvor man sigter efter at mobilisere det overskud, der gør en mere 
modstandsdygtig over for livets udfordringer. Begrebet omkring mestring omfatter 
måden, hvorpå mennesket agerer, når dette møder modgang, problemer eller 
forhindringer. Ifølge Antonovsky kan der mobiliseres ressourcer i forbindelse med 
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håndtering eller mestring af de udfordringer, som livet måtte byde på. Der findes to 
former for ressourcer; indre (interne) ressourcer og ydre (eksterne) ressourcer (Lorenz, 
2007: 149). De interne ressourcer er evnen til at være i stand til at afgrænse sig, såsom 
at have introspektionsevne og realitetssans. Dette betyder, at individet skal have 
evnen til at opfatte virkeligheden, som den er og kunne skelne mellem realistiske 
muligheder og ønsketænkning. Derudover handler interne ressourcer om måden, 
hvorpå forskellige ting opfattes, samt hvordan individet reagerer følelsesmæssigt 
herpå. Herimod er de eksterne ressourcer et udtryk for eksempelvis individets sociale 
netværk, husly, føde eller økonomiske situation (Lorenz, 2007: 149). Ifølge 
Antonovsky vil disse ressourcer kunne bidrage til at aktivere individets kompetencer 
og selvrealiseringspotentialer samt stabilisere kritiske situationer. For at kunne mestre 
udfordrende situationer i livet er disse hjælpemidler nødt til at være til rådighed for 
individet og vedkommende skal ligeledes kunne registrere dem (ibid.). Ressourcer er 
både fysiske og psykiske midler og muligheder, som individet kan benytte, såfremt de 
bliver stillet til rådighed. Hvis individet er udstyret med en stærk OAS, vil 
vedkommende i højere grad være i stand til at kunne mestre de udfordringer, personen 
kommer ud for, idet vedkommende så vil have en væsentlig og støttende tiltro til de 
ressourcer, der er til rådighed (Lorenz, 2007: 150).  
Anvendelse af teori  
Vi vil i dette projekt anvende Antonovskys teori til at sige noget om asylbørnenes 
oplevelser af sammenhæng i livet. Teorien har til formål at belyse, at OAS eller 
mangel på samme kan være med til at påvirke disse børns mentale sundhedstilstand. 
Her vil vi gøre brug af de tre hovedkomponenter og herigennem undersøge om 
børnene kan sige at opleve en sammenhængsfølelse. Eksempelvis går disse asylbørn i 
danske folkeskoler, hvor de på den ene side forsøger at bygge en fremtid op, men på 
den anden side bor de på et asylcenter, hvor de ikke er bevidste om, hvad der venter 
dem. Følger man Antonovskys teoretiske perspektiv, kan denne uvished være med til 
at skabe en svag oplevelse af sammenhæng, hvilket kan siges at medføre en 
sundhedsrisiko. Derfor anses det som relevant at belyse børnenes OAS, da denne altså 
kan have indvirkning på deres mentale sundhedstilstand.  
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Endvidere er det interessant at se på, hvilke ressourcer disse børn har til rådighed, når 
det kommer til at mestre dagligdagens udfordringer. Dette vil blandt andet blive gjort 
ved brugen af Pierre Bourdieu, som vil blive præsenteret i det efterfølgende.   
 
Bourdieu 
Bourdieu er en fransk sociolog, som har beskæftiget sig med den sociale baggrunds 
betydning for ulighed. Bourdieus sociologiske teorier kan bidrage til at provokere, 
udfordre samt udvide tanken om, hvordan verden hænger sammen på blandt andet 
sundhedsområdet (Andersen & Timm, 2010: 51). I Bourdieus teori er det centrale, at 
samfundet ikke kan betragtes som en enhed, men derimod består af en række sociale 
rum, som individet bevæger sig i. Ifølge Bourdieu kaldes dette sociale mikro-kosmos 
for et felt. (Wilken, 2011: 51) Bourdieu mener desuden, at individet er afhængig af de 
ressourcer, man vokser op med og jo flere ressourcer individet har til rådighed, desto 
større er chancen for en stærk position i samfundet. Disse ressourcer benævnes også 
kapitalformer (Wilken 2011: 58). 
Felt 
Ifølge Bourdieu er samfundet delt op i en række felter i det sociale rum, hvor hvert 
felt har hver deres logik, magtrelationer og krav, hvilket adskiller de forskellige felter 
fra hinanden (Jerlang, 2009: 118) 
Felter kan beskrives som sociale rum, som praksis udspiller sig indenfor (Wilken 
2011: 51). Ifølge Bourdieu skal individet besidde bestemte ressourcer for at have 
adgang til et givent felt. (Jerlang, 2009: 118-119) Bourdieu hævder, at felter er 
hierarkisk inddelt efter individernes grad af kapital. Det vil sige at jo mere kapital, 
man som individ er i besiddelse af desto højere placering i det sociale rum (Pedersen 
& Olesen, 2010: 130). 
Kapitalformer 
Bourdieu opererer med tre typer af kapitalformer; social, kulturel og økonomisk 
kapital og de vil blive beskrevet nærmere i de tre følgende afsnit. 
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Økonomisk kapital 
Økonomisk kapital anses som værende den mest håndgribelige af de tre kapitalformer. 
Dette er grundet den fysiske håndgribelighed og at den økonomiske kapital kan måles 
helt nøjagtigt. Økonomisk kapital er et udtryk for individets økonomiske råderum, 
hvilket vil sige individets indkomst, værdipapirer, ejendomme, aktier osv. Når der 
foretages en klassedeling i samfundet, har det som regel været ud fra den økonomiske 
kapital. Den økonomiske kapital kan være en oparbejdet ressource, som er værdiløs, 
men som får værdi i en social kontekst, fordi flertallet er enige om, at den er 
værdifuld. Bourdieu mener dog, at økonomisk kapital ikke alene udgør et 
fuldstændigt grundlag for individets position i samfundet.  (Wilken, 2011: 58). 
Kulturel kapital 
Sammenlignet med de to andre kapitalformer er kulturel kapital mere flydende og det 
kan derfor være svært at vurdere mængden af kulturel kapital hos det enkelte individ. 
Kulturel kapital refererer til individets indlæring som eksempelvis uddannelse eller 
bestemte evner. Ifølge Bourdieu er individet nødt til at investere ressourcer for at 
tillære sig disse evner. Endvidere mener han, at det tillærte ikke har nogen værdi, men 
værdien ligger i måden, hvorpå det opfattes udefra (Andersen & Timm, 2010: 57). 
Kulturel kapital kan siges at være nedfældet som en kropsliggjort kapital, som blandt 
andet beskriver måden at se ud eller være på (ibid.). Denne kropsliggjorte tilstand kan 
derfor beskrives som de mentale og legemlige dispositioner. Denne tilstand vil være i 
konstant forandring gennem hele livet og ligeledes er det i denne tilstand, man ser på 
den grundlæggende socialisering i familien. Ifølge Bourdieu overføres familiens 
kulturelle kapital automatisk fra generation til generation, hvilket sker automatisk 
blandt andet ved, at dagligdagens rutiner indprentes i børnene under opvæksten 
(Prieur et alt., 2006: 89-90).  
Et andet væsentligt element ved kulturel kapital er at kunne mestre sproget og den 
kultur, man lever i på en bestemt måde. Herunder forstås dannelse altså som et vigtigt 
aspekt. Med begrebet kultur hentyder Bourdieu overvejende til den kultur, der har 
magten til at definere og dominere et samfund (Jerlang, 2009: 121). 
Indvandrerkulturer er i denne forstand et eksempel på udbredte, men samtidig 
marginaliserede kulturer som i praksis ikke medregnes, når det skal afgøres, hvem der 
når sociale positioner af betydning. Med andre ord betyder det, at en sådan (sub)kultur 
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er fattig på kulturel kapital i betydningen anerkendt kultur  (ibid.).       
Social kapital 
Social kapital refererer til de fordele, som individet kan forvente at opnå gennem sit 
sociale netværk og de sociale forbindelser, som individet har (Wilken, 2011: 61). Den 
sociale kapital formes af de betingelser, som individet er vokset op under og de 
egenskaber, individet har udviklet gennem tiden. Ifølge Bourdieu har man en tendens 
til at danne sociale relationer med de individer, der ligger en nært i forhold til ens 
økonomiske og kulturelle kapital. Når man indgår i sociale relationer, vil man oftest 
kunne afspejle sig selv i hinanden og derved skabe et fælles mål som man sammen 
kan opnå. Dette fælles mål skabes ud fra en fælles interesse, som bunder i, at man 
ligner hinanden i ens sociale kapital (Bourdieu, 1997: 54). 
Anvendelse af teori 
Ved anvendelsen af feltbegrebet er vi interesseret i at kontekstualisere de børn, der er 
genstand for nærværende undersøgelse. Dette betyder, kort sagt, at vi møder børnene i 
de sociale rum, som de befinder sig i. Derudover anvendes Bourdieus teori omkring 
kapitalformer til at se på, hvilke ressourcer børnene har til rådighed i forhold til at 
håndtere udfordringerne som asylbørn. Vi vil i forlængelse heraf anvende teorien til at 
se nærmere på, om disse kapitalformer kan siges at have betydning for asylbørnenes 
mentale sundhed. Ifølge Bourdieu eksisterer der en sammenhæng mellem de 
forskellige kapitalformer, hvor man ved at besidde den ene kort sagt har mulighed for 
at tilegne sig en anden. En sammenhæng vil vi komme nærmere ind på i analysen. Vi 
vil blandt andet i form af asylbørnenes økonomiske kapital undersøge, hvilke penge 
og materielle goder disse børn har adgang til. Ligeledes er det interessant at se 
nærmere på deres kulturelle kapital i form af for eksempel tilegnelse af bestemte 
evner eller sproglige kompetencer. Yderligere er det i forhold til denne kapitalform 
interessant at belyse, hvordan børnenes familie og kulturelle baggrund kan siges at 
have betydning for deres hverdag. Afslutningsvis vil vi se på børnenes sociale kapital, 
som henviser til den værdi, børnene har i form af deres sociale netværk og relationer. 
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Positionering 
Bourdieu betegner sig selv som en strukturalistisk konstruktivist eller en 
konstruktivistisk strukturalist. Dog kan hans forhold til strukturalismen beskrives som 
ambivalent, idet han både anvender og kritiserer strukturalismen (Wilken 2011:26). 
Bourdieu mener, at der i samfundet er strukturer og systemer, der er styrende for de 
enkelte individer, men tillægger det enkelte individ større betydning end det 
strukturalistiske perspektiv i sin teori. På baggrund af dette tilføjede han den 
konstruktivistiske del, som på samme måde tillægger det enkelte individ betydning og 
ser strukturer som socialt skabte af netop individer og ikke omvendt (Wilken 2011: 
26). Ud fra dette kan Bourdieu siges at være en oplagt teoretiker at anvende i 
forbindelse med dette projekt, idet vi på samme vis er interesseret i at sætte individet i 
centrum. 
Ved sin salutogenetiske tilgang kan Antonovsky siges at lægge afstand til det 
dominerende patogenetiske paradigme. Ud fra en patogenetisk tilgang anlægges der et 
fokus på det, der gør mennesket sygt frem for raskt og der stilles skarpt på, hvordan vi 
som mennesker undgår sundhedsrisici i hverdagen (Lorenz, 2007: 38). Med andre ord 
kan der her siges at være et overvejende fokus på sygdom og fraværet heraf. Et 
salutogenetisk perspektiv sætter derimod fokus på det sunde og har til formål at 
udvikle evner og forståelse til at kunne håndtere de risici, som hverdagslivet byder på. 
Denne sundhedsorienteret retning bygger på at kunne være i stand til udnytte alle de 
muligheder, mennesket har for at holde sig rask (ibid.: 31-32). Der fokuseres især på 
menneskets livshistorie, ressourcer samt de udfordringer, der kan være i forhold til aktiv 
tilpasning til et nyt miljø. I Antonovskys teori er sundhed ikke kun et spørgsmål om en sund 
livsstil, men her spiller den sociale og kulturelle konfiguration også en stor rolle for den 
enkeltes sundhed (ibid.: 42). 
 
Antonovsky benyttes i dette projekt, idet han for det første lægger sig i forlængelse af WHO´s 
definition af sundhed, der altså tager udgangspunkt i et sundhedsfremmende perspektiv, hvor 
fokus ikke er indsnævret til fraværet af sygdom. For det andet beskæftiger han sig, som nævnt, 
med individets livshistorie, ressourcer samt udfordringer, hvilket dette projekt på samme 
måde beskæftiger sig med. Yderligere spiller den sociale og kulturelle konfiguration hos 
Antonovsky en rolle i henhold til den enkeltes sundhed. En konfiguration vi ligeledes 
forholder os til.  
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Analysestrategi 
Vi har valgt at tage afsæt i den hermeneutiske meningsfortolkning, da denne tilgang 
ligger i direkte forlængelse af vores videnskabsteoretisk positionering. I det 
efterfølgende vil en sådan meningsfortolkning blive præsenteret som projektets 
analytiske metode. Det skal med, at hermeneutik ikke omfatter nogen trin-for-trin 
metode, men nærmere er en udlægning af nogle generelle principper, der må tages i 
betragtning (Kvale & Brinkmann, 2009:  234)  
 
Til at starte med har det været vigtigt at holde nogle af disse hermeneutiske 
fortolkningsprincipper for øje med henblik på den senere analyse. Mere konkret 
forholder vi os til to principper, hvilke der kan argumenteres for er vigtige at forholde 
sig til, hvis ønsket er at analysere ud fra en hermeneutisk forståelseshorisont. Det 
første princip indebærer, at fortolkningen af det givne materiale ikke er 
forudsætningsløs, hvilket betyder, at vi ikke kan sætte os selv uden for den 
forståelsestradition, vi bevæger os indenfor (ibid.: 233). Med andre ord påvirkes den 
kommende fortolkning af det empiriske materiale af de sundheds(fremme)forståelser, 
vi bringer med os. Det andet princip omhandler, at enhver fortolkning rummer 
fornyelse og kreativitet. Fortolkningen rækker ud over det, der umiddelbart siges og 
beriger forståelsen ved at bringe andre og nye aspekter frem (ibid.: 234). Disse to 
hermeneutiske fortolkningsprincipper får altså betydning for de svar, vi kommer frem 
til gennem det analytiske arbejde. Mere præcist og mere konkret i forhold til 
analysestrategien anlægges der en teoretisk ramme til fortolkningen af det kvalitative 
materiale. Dette indebærer, at fortolkningen vil være tilbøjelig til at overskride 
asylbørnenes egne udsagn ved netop at benytte udvalgte teorier som 
fortolkningsgrundlag (ibid.: 239). Derudover kan en strategisk overvejelse være, 
hvilke aspekter af et tema der bør fortolkes og i hvilken kontekst (ibid.: 236).  
 
Hermeneutiske tekstfortolkninger har ofte været forbundet med et individualistisk og 
idealistisk fokus på enkeltpersonens oplevelser, hvor man har tilsidesat den sociale og 
materielle kontekst (ibid.). Den efterfølgende analyse tager, som nævnt, afsæt i 
asylbørns oplevelser, men imidlertid analyseres der også ud fra en social og materiel 
kontekst ved at inddrage teoretiske begreber som social –og økonomisk kapital.           
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Analyse 
Kultur 
Interessant er det at belyse børnenes opvækst i et dansk asylcenter ud fra et kulturelt 
perspektiv. Her tænkes der mere specifikt på den kulturelle baggrund, de bringer med 
sig og mødet med den danske kultur, hvor bestemte normer og værdier gør sig 
gældende.  
Med udgangspunkt i interviewet med Solén spørges der ind til, om der er forskel på 
kulturen i henholdsvis Syrien og Danmark, hvortil hun svarer: ’’ja, meget’’ (Bilag 2: t. 
04.50). Solén er altså opmærksom på den forskel, der gør sig gældende og med afsæt 
heri spørges der videre ind til, om hun savner nogle af hjemlandets kulturelle højtider 
som for eksempel Eid (Bilag 2: t. 05:05). Til det svarer hun:  
 
’’Det savner jeg også. Her kan vi ikke gå rundt og hygge os, det er ikke det samme. 
Der er mere gang i den derovre (Bilag 2: t. 05:16).       
 
Først og fremmest skal det nævnes, at Eid er en religiøs muslimsk tradition, der 
markerer enden på Ramadanen og er en højtid med stor betydning for mange 
muslimer. Ud fra ovenstående udsagn gives der klart udtryk for et afsavn til netop Eid. 
I tråd med dette forklarer Jamila, hvordan forældrene holder Ramadan og hvordan 
hun selv tog del heri sidste år (Bilag 4: t. 05:18). På baggrund af det ovennævnte kan 
Ramadan og herunder Eid altså opfattes som en betydningsfuld del af den muslimske 
kultur, der bringes med ind i dansk kontekst. Yderligere præsenteres vi for Jamilas far, 
som sidder og spiller, hvad der må være musik af syrisk oprindelse (Bilag 4: t. 01:50) 
Der kan argumenteres for, at denne scene forsøger at tydeliggøre en længsel efter en 
kultur, der har sine rødder tilbage i Syrien. En sådan længsel kan samtidig siges at 
være et udtryk for et generelt afsavn til hjemlandet. Til trods for at Jamila er født og 
opvokset i Danmark, er det ikke usandsynligt, at forældrenes afsavn til Syrien og den 
arabiske kultur får betydning for hende. Da Jamila kan siges at være opvokset med 
forældre, der stadig tillægger den arabiske kultur betydning, må hun i en vis 
udstrækning være præget af de samme kulturelle værdier. Ud fra Bourdieus teori om 
kapitalformer kan man her argumentere for, at familiens kulturelle kapital automatisk 
overføres fra voksen til barn. Det vil altså sige, at Jamilla automatisk overtager nogle 
kulturelle værdier, der er blevet hende indprentet under hendes opvækst. 
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Ovenstående er blot nogle eksempler på den kulturelle baggrund, asylbørnene kan 
siges at bringe med sig. Interessant er det imidlertid at se nærmere på de konflikter, 
der måtte opstå i mødet med den danske kultur. Med begrebet kultur hentyder 
Bourdieu, som tidligere nævnt, overvejende til den kultur, der har magten til at 
definere og dominere et samfund. I en dansk kontekst må det således være den danske 
kultur, der har magten til at definere, hvilke kulturelle værdier der skal tillægges 
samfundsmæssig betydning. Der kan argumenteres for, at den kultur asylbørnene 
bringer med sig sandsynligvis marginaliseres og ikke anerkendes som værende 
betydningsfuld. Ud fra denne argumentation kan børnene siges at være i mangel af 
kulturel kapital forstået som en ressource i forhold til at klare dagligdagens 
udfordringer som asylbørn. Hovedsagen er, at denne ressourcemangel kan få 
betydning for disse børns mentale sundhedstilstand. Her tænkes der på den kulturelle 
anerkendelse som betydningsfuld i forhold til at føle sig accepteret som en person 
med anden kulturel baggrund. Der kan argumenteres for, at denne accept eller mangel 
på samme får betydning for asylbørnenes opvækst og ikke mindst deres mentale 
trivsel og velvære.  
 
Tilpasning 
I kølvandet på ovenstående er det interessant at se nærmere på, hvordan børnene 
tilpasser sig den danske kultur. I forbindelse med denne tilpasning må sproget uden 
tvivl ses som en afgørende faktor og med udgangspunkt heri spørges Solén ind til, 
hvordan det var at komme til Danmark uden at kunne tale dansk. Til det svarer hun: 
 
’’Altså jeg klarede mig ret godt. Jeg snakkede meget hurtigt dansk. Jeg lærte det 
meget hurtigt.’’ (Bilag 2: t. 46:32).  
 
Videre spørges hun ind til, om hun gjorde en indsats for at mestre det danske sprog, 
hvortil hun svarer: ’’Ja jeg ville gerne lære det.’’ (Bilag 2: t. 47:31). Hun ekspliciterer 
desuden, hvilke bestræbelser hun gjorde sig i forsøget på at lære dansk: 
 
’’Hver gang jeg hørte nogen sige et ord, så prøvede jeg selv at forstå ordene for at 
lære det hurtigt.’’ (Bilag 2: t. 47:24).  
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Yderligere ses det i tegnefilmen omkring Solén, hvordan hun og hendes storesøster 
hjælper deres mor med at tale dansk (Bilag 3: 03:47). Det interessante her består i, at 
morderen ikke har de samme sproglige kompetencer som hendes døtre. Dette kan 
være med til at sige noget om den tilpasningsevne, børnene besidder i modsætning til 
forældrene, der kan have sværere ved at tilpasse sig det samfund, de er flygtet til.      
 
Det ses altså, hvordan Solén aktivt forsøger at tilpasse sig det danske sprog. Som et 
resultat heraf lykkes det hende på kort tid at mestre dette, hvilket kan siges at være en 
forudsætning for en vellykket kulturel tilpasning. Derudover kan der argumenteres for 
en evne til at tilpasse sig det danske samfund ved netop at være i stand til at tilegne 
sig nødvendige sproglige kompetencer. Med afsæt i Bourdieu kan det siges, at Soléns 
kulturelle kapital øges i kraft af hendes sproglige kompetencer. Der argumenteres for, 
at Solén altså besidder nogle konkrete ressourcer i form af hendes sproglige 
egenskaber, der sandsynligvis har haft positiv betydning for hendes opvækst som 
asylbarn og herunder hendes trivsel og velvære.  
 
Ydermere er det værd at hæfte sig ved, at Solén går i en almindelig dansk folkeskole 
(Bilag 2: t. 19:01). Dette er samtidig en måde, hvorpå Solén tilpasses det danske 
samfund, men mere interessant er det, at hun, i kraft af sine sproglige kompetencer, 
har fået muligheden for netop at gå i en almindelig dansk folkeskoleklasse. Ud fra en 
teoretisk fortolkning kan det siges, at hendes forøgelse af kulturel kapital medfører 
muligheden for, at hendes sociale kapital øges. Mere konkret vil det sige, at hun ved 
at mestre det danske sprog får muligheden for at danne nye givende sociale relationer 
i skolen. Dette er for eksempel, hvad Bourdieu forstår som sammenhængen mellem 
kapitalformer. Denne sammenhæng kan siges at udstyre Solén med nogle specifikke 
ressourcer i forhold til at tilpasse sig sin situation som asylansøger, hvilket med 
overvejende sandsynlighed har haft en positiv betydning for hendes mentale 
sundhedstilstand. Jævnfør teoriafsnittet kan der derudover argumenteres for, at hendes 
kulturelle kapital styrkes yderligere som et resultat af den uddannelse, hun er i færd 
med at gennemgå. 
 
På baggrund af ovenstående skulle det gerne fremgå, at der bestemt er muligheder for 
en tilpasning til den danske kultur. Ikke mindst er der muligheder for at tilegne sig 
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nogle væsentlige ressourcer i forhold til at håndtere den udfordrende situation som 
asylansøger.  
 
Omvendt må man have øje for de forhindringer, der eksisterer i forbindelse med en 
tilpasning til det danske samfund. For at blive i en specifik kontekst som skolen 
præsenteres det i filmen omkring Jamila, at hende og hendes veninde Cecilia går i 1. 
Klasse (Bilag 4: t. 01:23). Dette lyder umiddelbart sammenligneligt med Soléns 
situation, men forskellen er, at undervisningen finder sted på asylcenteret. Ligeledes 
beskrives det i det skriftlige interview med Helin at: 
 
’’I mit tid jeg måtte ikke går i folkeskole fordi jeg var asylbarn, jeg gik til nogen som 
hedde rød kors skole på det asyl centre som vi boet i.’’ (Bilag 5: l. 10). 
 
På trods af at både Jamila og Helin går i skole, kan der argumenteres for, at den 
kontekst de befinder sig i begrænser mulighederne for at tilpasse sig det danske 
samfund. Ved at gå i skole på asylcenteret distanceres børnene fra det omgivende 
samfund og får af den grund sværere ved at tilpasse sig hertil. Naturligvis er der nogle 
forudsætninger, der skal være opfyldt, førend man kan begynde i en normal dansk 
folkeskoleklasse. Dette ændrer dog ikke på, at asylbørnenes tilpasningsmuligheder 
kan siges at være begrænset ved at gå i skole på et asylcenter. Yderligere 
forhindringer kan blandt andet siges at eksistere i kraft af den interne flytning mellem 
asylcentrene: 
 
’’Vi starte med at bo i Sandholmlejren, Avnstrup og holmegårdcenter på Langeland 
og også på Fyn og Sandholmlejren, Avnstrup igen.’’ (Bilag 5: l. 5).  
 
På samme måde beskrives det i filmen omkring Solén, hvordan familien først boede i 
Sandholmlejren, dernæst Auderød og til sidst Avnstrup (Bilag 3: t. 02:06). Der kan 
argumenteres for, at en tilpasning til det danske samfund bliver besværliggjort ved at 
ofte at skulle forholde sig til et nyt sted at bo. Disse opbrud i børnenes oplevelser gør 
at børnene er nødt til at starte forfra, for hver gang de bliver forflyttet, hvilket kan 
siges at påvirke deres tilpasningsmuligheder. Samtidig kan disse opbrud siges at få 
betydning for børnenes oplevelser af sammenhæng. For at forstå dette kan begrebet 
omkring meningsfuldhed med fordel inddrages. Som tidligere nævnt kan følelsen af 
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meningsfuldhed opnås, blandt andet ved, at mennesket følelsesmæssigt opfatter livet 
som værende forståeligt. Samtidig er en vigtig forudsætning, at mennesket ikke 
oplever livets udfordringer som en byrde, men derimod glæder sig over dem. Det er 
ikke svært at forestille sig, at asylbørn opfatter de interne skift som en byrde. Det er 
heller ikke svært at forestille sig, at børnene oplever disse skift som værende 
uforståelige. Nedenstående citat illustrer på udmærket vis den byrde, det må være 
jævnligt at skulle flytte: 
 
’’Generelt det er meget psykisk hård og vente i så mange år uden fremtid og som barn 
det er meget forvirrende og flytte til mange forskelle steder.’’ (Bilag 5: l. 16). 
 
Der argumenteres for, at asylbørn, qua den interne flytning, må opleve en form for 
meningsløshed ved tilværelsen, der kan siges at gå udover deres oplevelser af 
sammenhæng. Pointen i forbindelse hermed er, at denne mangel på sammenhæng kan 
siges at påvirke asylbørnenes mentale sundhed. Med reference til teoriafsnittet 
argumenteres der for, at oplevelsen af sammenhæng må anses som en betydningsfuld 
faktor for den mentale trivsel og velvære. Derudover kan det siges, at den interne 
flytning asylcentrene imellem skaber en form for undtagelsestilstand hos børnene som 
et resultat af det kaos eller den uorden, der eksisterer.  
Standby 
Lad os vende tilbage til ovenstående citat hvori Helin giver udtryk for, at det er 
psykisk hårdt at vente i flere år uden at vide, hvad fremtiden bringer. Hvis ønsket er, 
at forstå den påvirkning opvæksten på et asylcenter kan have for børnene, er det helt 
afgørende at forholde sig til den venten, som Helin beskriver. Denne venten eller 
standby tilstand blev kort berørt i problemfeltet og vil i det efterfølgende blive belyst 
nærmere. Som det ses i citatet, er det mentalt belastende at vente på en afgørelse om, 
hvorvidt man får tildelt asyl eller ej. Den mentale belastning kan sige at bunde i et liv 
uden fremtidsudsigter, hvor man snarere lever fra dag til dag i håbet om at få tildelt 
asyl. Dette illustreres i interviewet med Solén, hvor hun netop bliver spurgt ind til, om 
man som asylansøger lever sit liv fra den ene dag til den anden. Dertil svarer hun kort 
og præcist: ’’Ja.’’ (Bilag 2: t. 39:35). Videre ekspliciterer Solén at: ’’Ja det var hårdt 
ikke at vide hvad der skulle ske. (Bilag 2: t. 39:16). Som en opfølgning på dette 
udsagn spørges der ind til, om beboerne på asylcenteret generelt havde en idé om, 
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hvad fremtiden måtte byde på. Hertil svares: ’’Nej ikke så meget.’’ (Bilag 2: t. 39:30). 
Denne mangel på fremtidsudsigter skildres desuden metaforisk i filmen omkring 
Jamila, hvor man ser, to fly krydse hinanden oppe over det asylcenter, hvor Jamila bor  
(Bilag 4: t. 01:42). Dette kan tolkes som et billede på den uvished, der eksisterer i 
forbindelse med, at man som asylansøger ikke ved, om man får opholdstilladelse eller 
ej. Der kan altså argumenteres for, at livet på et asylcenter indebærer en opvækst uden 
at vide, hvad fremtiden bringer. Denne uvished kan siges at bringe asylbørn i en 
undtagelsestilstand, der med stor sandsynlighed øger risikoen for, at disse børn 
mistrives. Med andre ord får de manglende fremtidsudsigter muligvis en negativ 
indvirkning på de asylsøgende børns mentale sundhedstilstand. For at forstå dette 
nærmere henledes opmærksomheden på Antonovskys teoretiske begreb omkring 
begribelighed. For at opleve en følelse af begribelighed er det blandt andet vigtigt, at 
man som menneske opfatter de fremtidige udfordringer som forudsigelige. Denne 
følelse af begribelighed anses som afgørende i forbindelse med at opleve en følelse af 
sammenhæng. Da de berørte asylbørn ikke opfatter de fremtidige udfordringer som 
forudsigelige, kan der argumenteres for, at de netop ikke oplever en følelse af 
begribelighed. Der er således fare for, at børnene ikke opfatter deres liv som 
sammenhængende, hvilket altså kan siges at få betydning for disse børns mentale 
sundhedstilstand. 
 
’’Havde du nogen idé om hvor længe du skulle bo på asylcenteret?’’ (Bilag 2: t. 
40:03). 
’’Nej fordi det kan tage lang tid. Ligesom andre har været her hele sit liv.’’ (Bilag 2: t. 
40:16). 
 
Igen tydeliggøres denne uvished omkring hele situationen, hvor den eneste mulighed 
for de asylsøgende er at afvente svar på deres respektive sager. Asylbørn kan siges at 
blive placeret i en form for standby tilstand, hvor de ikke har nogen anelse om 
opholdstidens længde. Dette illustreres videre i filmen omkring Jamila, hvor hun taler 
om, at moderen skal have et arbejde, når de får ophold (Bilag 4: t. 05:00). Ligeledes 
kommer Solén ind på, at hun vil besøge sin far i fængslet, når hun engang bliver 
dansker (Bilag 3: t. 07:23). Det væsentlige i denne forbindelse er, at pigerne ikke ved, 
hvornår og om de får opholdstilladelse. Det vil altså sige, at både Solén og Jamila 
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tvinges til at gå i venteposition med uvisheden til følge. I nedenstående citat giver 
Solén et indblik i, hvordan det er at blive placeret i en sådan standby tilstand:   
 
’’Det havde jeg det rigtigt svært ved, fordi så ved man ikke hvad der kommer i 
morgen.’’(Bilag 2: t. 40:43). 
 
Til trods for at Solén giver udtryk for hendes eget perspektiv, er det ikke utænkeligt, 
at de andre asylbørn i samme situation ligeså har det svært ved at være tvunget ind i 
uvished. Der kan igen argumenteres for, at børnene bringes i en undtagelsestilstand, 
der kan siges at øge risikoen for mental mistrivsel. Yderligere spørges Solén ind til 
retfærdigheden i at bo på et asylcenter, før man som asylansøger får svar på sin sag. 
Til det svarer Solén: 
 
’’Ja det er okay! Men jeg synes de alle skal have opholdstilladelse, når man kommer 
fra krig, for så er det ikke retfærdigt.’’ (Bilag 2: t. 42:55).  
 
Der gives altså her udtryk for, at alle der er flygtet fra et krigshærget land bør få tildelt 
opholdstilladelse. Da Solén kommer fra Syrien og dermed et land i krig, kan det siges, 
at hun ikke finder sin situation som asylsøgende retfærdig. Formålet med at fremhæve 
dette citat er, at det kan være med til at sige noget om hendes oplevelse af 
sammenhæng og mere specifikt hendes oplevelse af håndterbarhed. Ifølge 
Antonovsky skal mennesket opfatte livet som retfærdigt for at opnå en følelse af 
håndterbarhed. Denne følelse må som begribelighed anses som en vigtig faktor for 
OAS. I kraft af at Solén ikke umiddelbart opfatter sin situation som asylbarn som 
retfærdig, kan der argumenteres for, at hun ikke opnår en følelse af håndterbarhed. Af 
den grund kan det siges, at Solén på samme tid ikke oplever følelsen af sammenhæng 
og med fare for unødig gentagelse kan dette altså have negative konsekvenser for 
Soléns mentale sundhedstilstand. 
 
Imidlertid er det helt afgørende at holde sig for øje, at asylbørn kan have nogle 
ressourcer til rådighed i forhold til at mestre dagligdagens udfordringer. Således kan 
man her tale om asylbørn, der er i stand til at mestre den undtagelsestilstand, de kan 
siges at befinde sig i. Som et eksempel herpå spørges Solén ind til, om hun var 
bevidst omkring, at det kunne tage lang tid at få opholdstilladelse. Hun svarer at: ’’Ja 
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det vidste jeg godt.’’ (Bilag 2: t. 40:27). Ydermere spørges hun ind til, om hun følte, 
at det var okay at skulle bo på et asylcenter, hvortil hun svarer: ’’Ja tog det som det 
kom derhenne.’’ (Bilag 2: t. 42:38). Da hun bliver spurgt ind til, om hun kunne 
overskue livet på asylcenteret, lyder svaret: ’’Ja det kunne jeg.’’ (Bilag 2: t. 43:36). 
Med reference til afsnittet omkring mestring vidner citaterne om en besiddelse af 
nogle interne ressourcer hos Solén. For at kunne mestre udfordrende situationer i livet 
er disse ressourcer, som tidligere beskrevet, nødvendige hjælpemidler. I Soléns 
tilfælde kan der argumenteres for at hun, i hvert fald til en vis grad, formår at mestre 
sin situation som asylbarn ved netop at have nogle mentale ressourcer til rådighed. 
Ovenstående er blot et eksempel, men pointen med at fremhæve dette er, at man må 
være opmærksom på asylbørns evne til at mestre egen livssituation.  
 
Venskaber 
Børns sociale relationer kan siges at have en væsentlig betydning for barnets opvækst 
og tilpasning. Ofte har børn bosat på et asylcenter midlertidige venskaber, fordi 
familien enten bliver udvist af Danmark eller bliver flyttet rundt på forskellige 
asylcentre rundt omkring i landet. Dette udtrykkes i interviewet med Helin, da hun 
siger at:  
 
”Det værste ved at bo på et asylcenter er at, hvis man har en god veninde, så kan man 
pludselig få af vide at hun er blevet tvang udvist til sit hjemland” (Bilag 5: l. 9). 
 
Dog siger hun også, at de er glade for at bo i Danmark den dag i dag, fordi de alle i 
hendes familie er opvokset i landet og nu har fået mange venner gennem årene (Bilag 
5: l. 17). For at opleve en følelse af begribelighed skal livets udfordringer ifølge 
Antonovsky opfattes som blandt andet sammenhængende. Med henblik på Helins 
ovenstående udtalelse ses der en frustration over, at hun ikke er bevidst omkring, 
varigheden af sine venskaber. Dette kan siges at resultere i manglende 
forudsigelighed eller begribelighed, hvilket, med udgangspunkt i Antonovskys teori, 
altså er med til at minimere Helins oplevelse af sammenhæng. 
 
Jamila har ligeledes oplevet at miste en nær veninde, fordi hun ikke fik 
opholdstilladelse. Jamila fortæller om sin bedste veninde Samira, som blev udvist og 
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giver desuden udtryk for, hvor meget hun savner hende ved eksempelvis at sige “Jeg 
ville ønske jeg havde vinger, så kunne jeg flyve over til Samira.” (Bilag 4: t. 2:30).  
Efterfølgende har Jamila fået en ny veninde ved navn Cecilie, som også bor på 
asylcenteret, men endnu engang får Jamila nyheden om, at hendes veninde er blevet 
nægtet asyl:  
 
“Cecilie har ikke fået ophold, så politiet har lige hentet dem” (Bilag 4: t. 07:38).  
 
Dette tager hårdt på Jamila, hvilket ses, da hun i tegnefilmen løber efter politibilen og 
kalder på sin bedste veninde. Jamila har svært ved at forholde sig til situationen og 
kan ikke se logikken i, at Cecilie bliver udvist til sit hjemland, da Cecilie er født i 
Danmark (Bilag 4: t. 08:15). Her gives der et indtryk af, at børn, der bor på et 
asylcenter, kan have mange ubesvarede spørgsmål. Samtidig gives der et indtryk af, at 
asylbørn generelt må være bekymrede over, hvad fremtiden bringer. Jamila kan siges, 
at opfatte Cecilies udvisning, som værende uretfærdig og med henvisning til 
ovenstående afsnit omkring standby, kan denne følelse af uretfærdighed være med til 
at forringe hendes oplevelse af sammenhæng og ikke mindst hendes følelse af 
håndterbarhed.  
 
I modsætning til Jamila har Solén ikke skulle tage afsked med sin bedste veninde, 
som boede på det samme asylcenter som Solén. Soléns veninde har haft en stor 
betydning for Solén og har gjort hendes ophold på asylcenteret mere overskueligt. 
(Bilag 2: t. 11:43). Hendes veninde fik opholdstilladelse, lidt før hun selv gjorde og 
bor desuden nu i Odense (Bilag 2: t. 12.19). Solén har uden tvivl haft gavn af dette 
venskab og har været glad for at bo på Avnstrup, fordi hun havde sin bedste veninde, 
med hvem hun kunne tale med om alt. Denne relation har sandsynligvis haft en 
afgørende betydning for Soléns mentale trivsel, da veninden kan siges at have haft en 
betydelig værdi for hendes opvækst. Her kan man samtidig tale om, at Soléns sociale 
kapital forøges som et resultat af hendes forhold til veninden. Netop veninden kan 
siges at have været en ressource for Solén i forhold til hendes håndtering af livet som 
asylbarn.    
Bourdieu taler videre om, at individer har en tendens til at danne sociale relationer 
med de mennesker, der ligner dem selv mest i forhold til deres kulturelle og 
økonomiske kapital. Med henblik på dette ses det, at Solén foretrækker at tilbringe tid 
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med sin bedste veninde, som altså bor på Avnstrup og lever under de samme vilkår 
som hende selv (Bilag 2: t. 44:51).  
 
Rollen som forældre 
Det kan siges, at for et hvert barn er et generelt fundament for en god opvækst blandt 
andet et tillidsfuldt og trygt forhold til forældrene. Samtidig kan det siges, at forældre 
skal være i stand til at give sit barn kærlighed, opmærksomhed, omsorg samt yde dem 
beskyttelse. Hvis disse forhold ikke gør sig gældende, kan der argumenteres for 
følelsesmæssige og udviklingsmæssige konsekvenser for barnet. Derfor kan barnets 
nære relationer og tilhørsforhold siges at være fundamentale.  
 
Solén tænker ofte på sin far, hvilket gør hende ked af det, da han ikke bor i Danmark.  
 
’’ Far kom i fængsel fordi han ikke måtte sige sin mening.’’(Bilag 3: t. 6:38).  
 
Solén er derudover godt klar over, at der er problemer i Syrien, hvilket gør, at hun 
ikke kan have kontakt med sin far. Solén siger blandt andet at, ”man kan ikke ringe, 
fængselet har ikke nogen telefon. Han kan ikke gå ud!” (Bilag 3: t. 4:58).  
Desuden er titlen på tegnefilmen med Solén ´Jeg altid husker far!´, hvilket kan 
skyldes, at hendes afsavn til faren fylder meget i hendes dagligdag. Ligeledes ses det, 
hvordan familien fejrer hans fødselsdag på trods af, at han ikke selv er tilstede (Bilag 
3: t. 1:10). På baggrund af dette og Soléns udtalelser omkring sin far generelt kan man 
argumentere for, at hun ikke er i stand til at opnå en følelse af meningsfuldhed i livet.  
Dette kan der argumenteres for, idet Solén uden tvivl kan siges at opfatte fraværet af 
sin far som en byrde. En byrde der samtidig påvirker hende følelsesmæssigt. Denne 
mangel på oplevelse af meningsfuldhed kan altså siges at få betydning for hendes 
mentale sundhedstilstand.   
Ligesom Solén har hendes mor også været stærkt påvirket af farens fravær og hendes 
afsavn til faren har påvirket hende i så høj en grad, at det ikke har været muligt at tale 
om ham.  
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Solén udtaler:  
 
”hver gang vi skulle tale om det, var hun meget ked af det. og græd! og bagefter fik 
hun meget kvalme..(..) så efter aftalte vi ikke at tale om det så meget mere.” (Bilag 2: 
t. 35:21).  
 
Som beskrevet er det vigtigt for individet at have livsmod, livsglæde, handleevne og 
en fornemmelse af overskud i hverdagen, hvis der skal være en følelse af 
sammenhæng. Ifølge Antonovsky er magtesløshed altså et tegn på en svag OAS. 
Soléns mors følelsesmæssige reaktion på netop dette samtaleemne kan skyldes, at hun 
oplever en følelse af magtesløshed. Dette betyder ligeledes, at moderen står i en 
situation, hvor hun ikke kan håndtere den udfordring, det er for hende at skulle 
undvære sin mand, hvilket altså betyder, at hun bryder sammen. Der kan 
argumenteres for, at morens mentale tilstand får en negativ indvirkning på Soléns 
opvækst, da Solén er begrænset i forhold til at trække på moren som en ressource.     
 
Der kan i denne forbindelse argumenteres for, at forældre har et ansvar over for deres 
børn i forhold til at beskytte børnene mod belastende omstændigheder og skabe 
tryghed. Der kan videre argumenteres for, at dette får en afgørende betydning for det 
enkelte barns opvækst og psykiske velbefindende. På baggrund af den svære situation 
asylsøgende forældre befinder sig i kan det siges, at de ikke altid vil være i stand til at 
give børnene det nærvær og overskud, de har brug for. Dette kan med stor 
sandsynlighed få alvorlige konsekvenser for børnene, idet håndteringen af børns 
problemer, i vid udstrækning, kan siges at afhænge af forældrenes evne til at være 
omsorgsfulde forældre. Der argumenteres for, at forældrenes mentale sundhed og ikke 
mindst deres oplevelse af sammenhæng kan få en stor betydning for det enkelte barns 
sunde udvikling.   
 
I forbindelse med at Soléns familie afventede svar omkring deres opholdstilladelse, 
gik den 10-årig Solén rundt med mange bekymringer. (Bilag 2 t. 41:35). Soléns mor 
talte om, hvordan det mon vil blive, hvis de blev sendt tilbage til Syrien og om de 
overhovedet ville kunne overleve krigen dernede. Disse bekymringer delte Soléns 
mor med sine tre døtre. Selvom Solén således gik rundt med mange tanker og 
bekymringer, tænkte hun ikke nær så meget over det, når hun var sammen med sin 
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veninde (Bilag 2: t. 43:55). Solén kan her siges at have været i stand til at håndtere 
sine bekymringer, idet hun i kraft sin veninde havde en væsentlig ressource at trække 
på. For at kunne mestre dagligdagens udfordringer er man ifølge Antonovsky nødt til 
at trække på de ressourcer, der er til rådighed i ens omgivelser samtidig med, at man 
registrerer disse ressourcer. Solén var udmærket klar over, at der var hjælp at hente 
hos sin bedste veninde og følte sig derfor mindre bekymret, når hun var sammen med 
hende (Bilag 2: t. 43:57).  
 
Et liv uden fremtidsudsigter og en angst for at blive sendt tilbage til det sted hvor 
krigen udspiller sig har med stor sandsynlighed haft en væsentlig betydning for 
Soléns mors mentale velvære. Da forældrenes overskud og mentale velvære antages 
at have en betydning for børnenes selv samme, er det derfor interessant at se på de 
konsekvenser, der kan forekomme, hvis forældrene lider af et dårligt mentalt helbred.  
Det er ligeledes vigtigt at se på de eksterne ressourcer, børnene kan trække på i 
forhold til at kunne håndtere livet som asylsøgende.  
Jamila giver udtryk for, at hun er stolt af sine forældre, idet de begge to er gode til 
noget, hvilket kan tyde på, at hun har en stærk tillid til dem og deres evner. Hun 
fortæller, hvor god hendes mor er til at sy og at hun en dag bliver designer. Ligeledes 
fortæller hun om sin far, som arbejder på et pizzeria og siger i den forbindelse at:  
”Når vi får ophold skal min mor få et arbejde og min far skal have et rigtigt arbejde i 
pizzeria.” (Bilag 4: t. 5:02).  
Man kan argumentere for, at Jamila har nogle eksterne ressourcer til rådighed i form 
af hendes forældre. Eksterne ressourcer der altså kan siges at få betydning for, 
hvordan Jamila mestrer sin situation som asylansøger. I modsætning til Jamilas 
forældre er Cecilies mor altid syg og har derfor ikke overskud til Cecilie. Derfor har 
Jamilas mor lovet Cecilie, at hun vil sy en kjole til hende. Cecilie giver udtryk for, at 
hendes mor først bliver rask, når de en dag flytter i hus (Bilag 4: t. 5:44). Solén 
fortæller ligeledes, hvordan hendes mor først blev syg, da hun flyttede på asylcenter. 
Hun beskriver derudover sin mor som værende meget ked af det og som værende 
både fysisk og psykisk syg (Bilag 2: t. 29:45 – 32:17). Solén fortæller, at hendes mor 
altid var glad, da de boede i Syrien og at de var en lykkelig kernefamilie (Bilag 2: t. 
28:21). Med henblik på Cecilie og Solén kan man sige, at deres hverdag har været 
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præget af sorg og mentale belastninger, hvilket uundgåeligt må have haft nogle 
konsekvenser for deres trivsel og velvære. I denne sammenhæng kan det siges at være 
vigtigt for børn at føle at deres liv hænger sammen og at der er sammenhæng i det, 
der foregår omkring dem. Vigtigt fordi at denne sammenhængsfølelse kan siges at 
have betydning for børnenes sundhed. I forbindelse med mødrenes tilstand kan det 
være svært for både Cecilie og Solén at opnå en følelse af sammenhæng i livet. Dette 
kan skyldes, at de ikke har mulighed for at trække på en væsentlig ressource i form af 
deres mødres og der kan altså argumenteres for, at fraværet af denne eksterne 
ressource får betydning for pigernes oplevelse af sammenhæng. Grundet mødrenes 
mentale tilstand kan Cecilie og Solén derudover siges at mangle væsentlig social 
kapital.  
 
Livet på asylcenteret 
Soléns ophold på Avnstrup har som helhed været positivt, hvilket kommer til udtryk, 
da hun siger, at hun havde flere gode end dårlige dage (Bilag 2: t. 24:59). Hun var 
især glad for sin bedste veninde, som hun så frem til at lege med, når hun kom hjem 
fra skole. Dette viser igen, hvor stor en betydning den sociale kapital og herunder de 
sociale relationer har for børns trivsel. Dog oplevede Solén til tider også nogle barske 
situationer, hvilket kommer til udtryk, da hun i filmen fortæller at:  
 
”En nat kom der politi ind, og hentede en mand, fordi han ikke måtte være i Danmark” 
(Bilag 3: t. 3:59).  
 
Denne oplevelse har sandsynligvis været belastende for Solén, idet hændelsen skildres 
som en voldsom og utryg oplevelse for hende. En oplevelse der altså finder sted i 
Soléns eget hjem. Det er uden tvivl vigtigt for ethvert barn at føle sig tryg inden for 
hjemmets fire vægge, men Soléns reaktion på politiets ankomst kan tyde på, at hun 
ikke har følt en tryghed ved at bo på asylcenteret. Dette fordi at hun muligvis har 
været angst for at politiet en dag vil komme efter hende og hendes familie. Ydermere 
tyder Soléns reaktion på en manglende følelse af meningsfuldhed, idet det kan siges, 
at hun ikke formår at håndtere den konkrete situation. Samtidig kan hun siges at være 
udfordret i forhold til at opfatte hændelsen som forståelig.  
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Solén kunne desuden ikke lide at man på asylcenteret skulle dele værelse og hun 
glædede sig til at flytte i hus, så hun på den måde kunne få sit eget værelse (Bilag 3: t. 
8:31). Derudover lå Avnstrup et stykke væk fra hendes skole og det tog hende cirka 
en time at komme i skole med bussen. Solén nævner at hendes klassekammerater ikke 
kom og besøgte hende så ofte, fordi hun boede så langt væk. Dog kunne hun godt 
deltage i hendes klassekammeraters fødselsdage, idet hun enten blev kørt hjem eller 
kom hjem med taxa (Bilag 2: t. 22:12). På Avnstrup var der derudover en 
medarbejder, som stod for alt indkøb af gaver og betaling af eksempelvis taxa og 
andre udgifter (Bilag 2: t. 22:37). Det kan siges, at Solén forhindres i at øge sin 
sociale kapital, da hun af geografiske årsager kan have haft svært ved at skabe 
venskabelige relationer til sine klassekammerater. Endvidere kan man, i forbindelse 
med den økonomiske kapital, argumentere for, at Solén ikke selv har været i 
besiddelse af nogen form for nævneværdig økonomisk kapital. Her tænkes der på 
ovenstående omkring indkøb af gaver, betaling af taxa osv. Dog kan denne 
økonomiske håndsrækning siges at fungere som en ressource i forhold til at 
overkomme nogle af de økonomiske begrænsninger, Solén  måtte have haft.    
 
Idet Helin har boet på 10 forskellige asylcentre, har det ikke været nemt for hende og 
familien at vokse op i Danmark (Bilag 5: l. 5). De seneste 4 år har Helin og hendes 
familie boet i et hus, hvilken hun er glad for. Helin beskriver livet på asylcenteret, 
som værende ”både psykisk hårdt og ingen privat liv” (Bilag 5: l. 9). Helin fortæller, 
at hun under sin opvækst ikke måtte gå på en dansk folkeskole, hvorfor hun gik på en 
skole tilhørende asylcenteret. Skolen var desuden drevet af Røde Kors. Derudover 
fortæller hun, at man som asylansøger ikke må tage en uddannelse efter folkeskolen 
samtidig med, at man heller ikke må arbejde (Bilag 5: l. 14). Her skal det med, at det 
handler om uddannelse betalt af staten. I forbindelse med dette kan det, ifølge 
Agamben, siges, at Helin har haft en manglende politisk eksistens under sin opvækst, 
hvilket altså indebærer en form for dehumanisering. Denne dehumanisering kan siges 
at bringe Helin ind i en undtagelsestilstand, da hun netop som asylansøger står uden 
for normalt gældende love. Dog har Helin valgt at tage en uddannelse som frisør på 
en privatskole, men har ikke efterfølgende kunne bruge uddannelsen i praksis (Bilag 
5: l. 15). Ifølge Bourdieu er individet nødt til at investere ressourcer for at tilegne sig 
bestemte evner. I forbindelse hermed må man antage, at Helin har gjort en indsats for 
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at gennemføre sin uddannelse og dermed gjort en indsats for at tilegne sig bestemte 
kompetencer. På trods heraf kan det siges, at indsatsen ikke haft nogen nævneværdig 
værdi, da hun altså ikke har haft mulighed for at benytte uddannelsen i praksis.  
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Diskussion 
 
I dette afsnit vil der blive foretaget en diskussion af de ovenstående analytiske 
resultater og ligeledes har afsnittet til formål at diskutere resultaternes 
generaliserbarhed. 
Til at begynde med er det værd at fremhæve den kompleksitet, der afspejles i 
analysen. Her tænkes der på, at det ikke er muligt entydigt at sige noget om, hvordan 
børnenes mentale sundhedstilstand påvirkes af opvæksten på et asylcenter.   
Asylbørnene kan for det første siges at være i mangel af forskellige ressourcer, der må 
antages at være betydningsfulde i forhold til at håndtere dagligdagens udfordringer 
som asylbørn. For eksempel kan fraværet af et familiemedlem, manglende støtte fra 
forældrene eller manglende kulturel anerkendelse siges at få betydning for, hvorledes 
børnene mestrer deres hverdag. Dette fravær eller denne mangel kan siges at 
begrænse disse børn i at overkomme nogle af de problemer, der uden tvivl er ved at 
være asylbarn.  
For det andet er det vigtigt at forstå, at børnene på samme tid er i besiddelse af  
ressourcer med betydning for deres mentale trivsel og velvære. Eksempler herpå 
kunne være sproglige kompetencer, uddannelse eller eksterne som interne ressourcer. 
Der argumenteres for, at nærværet samt fraværet af disse ressourcer får afgørende 
betydning for asylbørnenes mentale sundhedstilstand.    
 
Ydermere er det værd at kaste et blik på børnenes oplevelser af sammenhæng. Det er 
flere gange blevet beskrevet i analysen, hvilke udfordringer asylbørnene måtte have i 
forbindelse med at opleve en følelse af sammenhæng. Årsagerne til dette kan være 
mange, men vigtigt er det at fremhæve, at asylbørns sammenhængsfølelse uundgåeligt 
bliver udfordret under opvæksten på et asylcenter. Denne oplevelse af sammenhæng 
eller mangel på samme kan, som beskrevet i analysen, siges at få betydning for 
børnenes trivsel og velvære, hvorfor det er så vigtigt at forholde sig hertil. Dog er det 
igen vigtigt at holde sig nuancerne for øje, som tilfældet er det med ovennævnte 
ressourcer. Dette betyder, at man må være opmærksom på den kompleksitet, der 
sandsynligvis eksisterer i forbindelse med asylbørns oplevelser af sammenhæng. Det 
kan diskuteres, om ikke asylbørn samtidig formår at opleve en følelse af 
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sammenhæng i livet, hvilket blandt kan siges at komme til udtryk i deres evne til 
mestre eller tilpasse sig hverdagslivets udfordringer.  
Pointen med at fremhæve ovenstående er altså at fremhæve den kompleksitet, der 
afspejles i analysen og ikke mindst i den problemstilling, der er blevet undersøgt. En 
væsentlig pointe er, at man i en undersøgelse som denne må være yderst opmærksom 
på de nuancer, der kan siges at eksistere.  
 
Til sidst er det væsentligt at forholde sig til, om analysens resultater kan generaliseres. 
Det kan diskuteres, om det overhovedet er muligt at generalisere ud fra en 
undersøgelse, der er så kontekstafhængig som denne. Med dette menes der, at 
undersøgelsen tager udgangspunkt i det enkelte asylbarns specifikke historie, hvorfor 
den analytiske fortolkning er afhængig heraf. Som et eksempel fortæller Soléns 
perspektiver noget om, hvad opvæksten på et dansk asylcenter har betydet for netop 
hendes mentale sundhedstilstand. Dette udgangspunkt i den enkelte fortælling betyder, 
at fortolkningen herpå ikke direkte kan overføres til andre børn med selv samme 
asylbaggrund. Hermed ikke sagt at det ikke er muligt at danne sig et generelt billede 
af det, der ønskes undersøgt ud fra de forskellige perspektiver, men pointen er blot, at 
det ikke anses som muligt at generalisere de fortolkninger, vi er kommet frem til. Der 
er absolut mulighed for at skabe en dybdegående analytisk diskussion ud fra det 
empiriske materiale, der er til rådighed, men afgørende er det at fremhæve, at denne 
analyses resultater ikke skal tages som noget universelt gældende.                   
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Konklusion 
 
På baggrund af analysen besvares projektets problemformulering i det efterfølgende, 
men førend der gives et svar herpå, vil der i første omgang blive konkluderet på 
projektets to arbejdsspørgsmål. 
Som det fremgår af de analytiske resultater, mangler de berørte asylbørn ressourcer i 
forhold til at håndtere udfordringerne som asylsøgende. Denne mangel på ressourcer 
kan medføre generelle vanskeligheder i forbindelse med at overkomme de 
udfordringer, livet som asylbarn måtte byde på. Manglen på ressourcer kan mere 
præcist betyde, at asylbørnene udfordres med henblik på at mestre deres livssituation. 
Da børnenes liv karakteriseres som værende i en undtagelsestilstand, er det netop 
denne tilstand, som de kan have svært ved at håndtere. Vigtig er det dog at hæfte sig 
ved, at børnene på samme tid har ressourcer til rådighed, der kan få en helt afgørende 
betydning for deres opvækst.  
 
Derudover eksisterer der nogle klare udfordringer for børnene i forbindelse med at 
opleve, at deres liv hænger sammen. Dette kommer til udtryk ved, at der kan være 
problemer med at opleve en følelse af begribelighed, håndterbarhed eller 
meningsfuldhed. Med andre ord medfører opvæksten på et asylcenter en betydelig 
risiko for, at børnene ikke opfatter deres liv som sammenhængende. I denne 
forbindelse kan opvæksten på et dansk asylcenter betyde, at børnenes mentale 
sundhedstilstand påvirkes i negativ retning. Da der er en overvejende risiko for, at 
disse børn under deres opvækst ikke opnår en følelse af sammenhæng, er der samtidig 
en betydelig risiko for, at opvæksten på et asylcenter resulterer i mental mistrivsel.  
 
Hvad angår de ovennævnte ressourcer, kan disse, på samme måde som oplevelsen af 
sammenhæng, have en betydning for børnenes mentale sundhed. Som det fremgår af 
analysen, kan manglen på anvendelige ressourcer have konsekvenser for den mentale 
trivsel og velvære. Som et resultat af de manglende ressourcer kan børnene, som 
nævnt, have svært ved at mestre deres situation som asylbørn og kan derfor 
grundlæggende have svært ved at mestre deres opvækst. I kraft af dette kan børnenes 
opvækst på et asylcenter således have en negativ indvirkning på deres mentale 
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sundhedstilstand. Ved ikke at være i stand til at håndtere opvæksten som asylbarn er 
der afgjort en risiko for mental mistrivsel.  
Omvendt kan nærværet af ressourcer betyde, at børnene formår at håndtere nogle af 
de udfordringer, der er i forbindelse med deres situation som asylsøgende. Dette 
indebærer altså muligheden for, at børnene, til en vis grad, formår at håndtere deres 
opvækst, hvilket kan have en positiv betydning for deres mentale trivsel og velvære.  
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Refleksioner 
 
Med analysen og konklusionen foretaget vil der i det efterfølgende blive reflekteret 
over det, der kan benævnes en empirisk samt teoretisk udfordring. Med den empiriske 
udfordring henvises der i første omgang til de udfordringer, der har været ved at 
centrere opgaven omkring asylbørns perspektiver. Her tænkes der mere præcist på, at 
det har været krævende at indsamle empiri med udgangspunkt i disse børn, der kan 
siges at være i en svag og ikke mindst udsat position. Som det er blevet erfaret, 
indebærer en sådan position nogle begrænsninger for børnene, der kan have svært ved 
at fortælle og åbne op omkring egen livshistorie. Mere konkret har børnene været 
udfordret med henblik på at gå i dybden med deres fortællinger omkring, hvordan det 
er at vokse op som asylbarn. Grundene hertil kan være mange, men imidlertid skaber 
det nogle implikationer i forhold til at opnå en kvalitativ dybde i de to interviews. Da 
informationerne grundlæggende har været sparsomme, har indsigten i børnenes 
livshistorier været begrænset, hvilket altså skaber nogle udfordringer med tanke på 
den senere analyse.  
 
Omvendt er det vigtigt at fremhæve fordelene ved at anvende børns egne fortællinger 
og udsagn. Hvis ønsket er at opnå viden omkring, de konsekvenser der kan være ved 
at vokse op på et asylcenter, er det helt afgørende at tage afsæt i børnenes egne 
perspektiver. Det er bestemt muligt at opnå viden herom på anden vis, men sikkert er 
det, at den viden man får ikke afspejler samme troværdighed, som hvis børnene selv 
får lov at komme til orde. Til trods for sparsomme informationer anses dette 
udgangspunkt i asylbørns egne fortællinger som måden hvorpå, man opnår den bedste 
og mest troværdige indsigt i den givne problemstilling. 
 
Videre består en anden empirisk udfordring i, hvorledes vi når til erkendelse. Det er i 
den forbindelse værd at reflektere over brugen af de tre forskellige former for empiri, 
da anvendelsen heraf muligvis kan virke atypisk. En naturlig undren kunne være, 
hvorfor analysen ikke blot hænges op på det kvalitative interview. Da ønsket er at 
foretage en kvalitativ undersøgelse, er spørgsmålet, om det ikke er tilstrækkeligt blot 
at benytte sig af den indsigt, der gives gennem dette interview. Det umiddelbare svar 
er, at det er tilstrækkeligt, men i dette tilfælde forholder det sig imidlertid anderledes. 
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På baggrund af det ovenstående omkring børnenes udfordringer ved at gå i dybden 
med egne livshistorier har der været et behov for at supplere med yderligere empirisk 
materiale. Netop derfor anvendes de to tegnefilm som et led i besvarelsen, hvilket helt 
afgjort har medført en dybere indsigt i den problemstilling, der ønskes undersøgt. En 
kvalitativ indsigt der ikke kunne have være opnået ved udelukkende at fortolke med 
afsæt i det hermeneutiske interview. Derudover er det skriftlige interview blevet 
inddraget som en del af den empiriske ramme til trods for udsagnenes noget 
overfladiske karakter. På samme måde som de to film har dette interview suppleret 
med en indsigt, der har beriget den analytiske diskussion.  
 
Med tanke på at denne undersøgelse er bygget op omkring asylbørns egne 
perspektiver, går en tredje refleksion på, hvorvidt man kan karakterisere de to 
anvendte tegnefilm som gyldige. Her tænkes der på, at disse antages at være empiri, 
der fortolker på baggrund af asylbørnenes fortællinger og empirien opfattes altså af 
den grund som forankret i et børneperspektiv. Med andre ord betyder det, at der ved 
anvendelsen af de to tegnefilm ikke udelukkende tages afsæt i børnenes egne 
perspektiver. Da disse perspektiver, som sagt, danner grundstenen i nærværende 
undersøgelse, er det derfor nødvendigt at reflektere over den gyldighed, filmene 
repræsenterer. Vigtig er det at hæfte sig ved, at selvom at disse film kan siges at være 
fortolkninger af asylbørnenes udsagn, er det stadig børnene, der er i centrum. Det er 
stadig børnenes egne stemmer og fortællinger, der danner rammen for de to tegnefilm, 
hvorfor de netop af den grund inddrages som en del af empirien. Derfor kan disse film 
også betegnes som absolut gyldige i forbindelse med det udgangspunkt, der tages i 
børnenes egne perspektiver. 
 
Før refleksionerne over empirien afsluttes, er det interessant at reflektere over, hvad 
vi i sidste ende har fået ud af det empiriske materiale. Uden at gå i dybden hermed 
skal det nævnes, at det har været yderst overraskende, at tegnefilmene har haft så stor 
en betydning for den analytiske diskussion. Overraskende fordi det mundtlige 
interview var tiltænkt den absolutte hovedrolle i det analytiske afsnit og var den del af 
empirien, der blev tillagt den største værdi. Sammen har disse to former for empiri 
bidraget med værdifulde kvalitative indsigter, hvilket understreger fordelen i have 
anvendt de to tegnefilm som en del af den empiriske ramme. 
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Slutteligt reflekteres der i det nedenstående over den udfordring, der kan siges at være 
i forbindelse med at anvende projektets teoretiske ramme. Man må være opmærksom 
på, at Antonovsky ikke specifikt teoretiserer omkring oplevelsen af sammenhæng hos 
børn. Da teorien forholder sig til oplevelsen af sammenhæng hos individet, kan det 
tænkes, at børn implicit er en del af den teoretiske forståelse. Dog må man holde sig 
for øje, at Antonovsky ikke eksplicit formulerer en teori tilpasset børn, men da teorien 
netop tager sit afsæt i individet, ses den stadig som yderst anvendelig i forhold til en 
besvarelse af problemformuleringen. Pointen er blot, at det er værd at reflektere over 
brugen af Antonovsky, når man, som i dette projekt, ønsker at foretage en 
undersøgelse med børn i centrum. Det samme kan siges at gøre sig gældende i 
forbindelse med Bourdieu, idet Bourdieu heller ikke eksplicit forholder sig til børn. 
Da Bourdieu på samme måde som Antonovsky har fokus på individet, anses hans 
teoretiske forståelse ligeledes som en brugbar ramme at fortolke ud fra.  
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Perspektivering 
I dette afsnit vil vi perspektivere til de aspekter, der kunne være relevante at inddrage 
i forbindelse med de konklusioner, vi er kommet frem til gennem dette projekt. 
Inddragelsen af andre aspekter kan være med til at nuancere den problemstilling, vi 
har beskæftiget os med.  
I vores projekt fokuserer vi på at undersøge vores problemformulering med den 
forforståelse, at asylbørn mistrives på de danske asylcentre og derfor har en forringet 
mental sundhedstilstand. Derudover fokuserer vi på vigtigheden i at opleve 
sammenhæng og have tilstrækkelige ressourcer til rådighed for at opnå mental 
sundhed. Som et supplement hertil kunne det være interessant at se på de positive 
aspekter ved at bo på et asylcenter. Det kunne være spændende at tage udgangspunkt i 
børn, som trives og se på hvilke faktorer der har været med til at give dem en stabil og 
god opvækst.  
Et andet interessant perspektiv ville være at sætte fokus på selve længden af opholdet 
på et asylcenter og se nærmere på om dette har en indvirkning på børnenes trivsel. 
Med henblik på vores projekt kunne der muligvis være en sammenhæng mellem 
Soléns ophold på ét år og Helins ophold på 10 år.   
Afslutningsvis kunne det være interessant at undersøge nærværende problemstilling 
gennem for eksempel observationer på udvalgte danske asylcentre. En sådan metodisk 
tilgang ville blandt andet give os muligheden for at inddrage et større udsnit af 
asylbørn i analysen, hvilket ville sætte os i stand til i højere grad at kunne generalisere 
de analytiske resultater.  
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Bilag 1 – Interviewguide 	  
Baggrund: 
Hvad hedder du? 
Hvor gammel er du? 
Hvilket land er du født i? 
Hvor længe har du boet i Danmark? 
Hvem kom du til Danmark sammen med? 
Hvor bor du nu? 
 
Kultur: 
Hvordan var livet i Syrien? 
Savner du at bo i Syrien? 
Savner du noget bestemt fra Syrien? 
Er der stor forskel på livet i Syrien i forhold til Danmark? 
Hvad er godt ved at bo i Danmark? 
 
Asylcenteret: 
Hvilket asylcenter boede du på? 
Hvor længe har du boet på et asylcenter? 
Hvordan var det at bo på et asylcenter? 
Kan du beskrive en helt normal dag på asylcenteret? 
Hvad var godt ved at bo på asylcenteret? 
Hvad var svært ved at bo på asylcenteret? 
Havde du nogle gode venner på asylcenteret? 
Følte du dig nogensinde ensom? 
 
Økonomi: 
Havde i mange penge da i boede i Syrien? 
Havde i nok penge da i boede på asylcenteret? 
Følte du at dine forældre kunne give dig ligeså meget som de andre i skolen fik? 
 
Asylcenter vs. udelivet. 
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Følte du dig anderledes i forhold til de andre i klassen? 
Hvordan havde du det med at fortælle de andre at du boede på et asylcenter? 
Hvad sagde de andre i klassen om at du boede der? 
Havde du mange venner fra skolen, som tog med hjem på asylcenteret og legede med 
dig efter skole? 
Glædede du dig til at komme i skole? 
Glædede du dig til at komme tilbage til asylcenteret efter skole? 
 
Trivsel: 
Hvordan havde du det da du boede på asylcenteret? 
I hvilke situationer havde du det bedst? 
I hvilke situationer havde du det værst? 
Hvad skulle der til for at gøre dig glad? 
Følte du dig hjemme da du boede der? 
Hvordan har du det så nu? 
 
Forældrenes trivsel: 
Var dine forældre glade da de boede i Syrien? 
Hvordan havde din mor det da hun boede på asylcenteret? 
Hvordan påvirkede det dig? 
Hvordan var det at bo på et centeret uden din far? 
Hvordan havde din mor det med at din far ikke var der? 
Havde det gjort en stor forskel på din trivsel hvis din far havde været på centeret? 
Hvordan har din mor det nu?  
 
Standby: 
Forstod du hvorfor du skulle bo på asylcentret? 
Havde du nogen ide om hvad der skulle ske med jer i fremtiden? 
Havde du nogen idé om hvor lang tid du skulle være i centeret? 
Hvordan var det at bo der uden at vide hvornår du kom ud der fra, enten tilbage til 
Syrien eller ud i samfundet? 
Følte du at det var retfærdigt at I skulle bo på centret?  
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Mestring: 
Kunne du overskue livet på asylcenteret? 
Hvordan kom du gennem hverdagen? 
Var der nogen der hjalp dig med at gøre livet lettere på asylcenteret (Venner, familie, 
pædagoger osv)? 
Hvordan var det ikke at kunne tale dansk lige da i kom til Danmark? 
Hvad gjorde du for at lære dansk? 
Har din familie hjulpet dig til at lære at tale dansk? 
Kunne du få hjælp af din familie til dine lektier? 
Hvordan har asylcenteret været med til at hjælpe dig med at klare hverdagen? 
Hvordan har asylcenteret været med til at hjælpe dig til det liv du har nu? 
 
Tegnefilm: 
Hvilken følelse gav det dig at de ville bruge lige præcis dig til tegnefilmen? 
Hvordan var det at være en del af tegnefilmen? 
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Bilag 2 – Solén interview 
 
#00:00:11-2# interviewer: Hvad hedder du? 
 
#00:00:13-3# respondant: Jeg hedder Solén 
 
#00:00:17-0# interviewer: og hvor gammel er du Solén? 
 
#00:00:17-8# respondant: Jeg er 13 år. 
 
#00:00:22-9# interviewer:  Hvilket land er du født i? 
 
#00:00:19-6# respondant: Jeg er født i Syrien. 
 
#00:00:20-7# interviewer: Hvor længe har du så boet i Dansmark  
 
#00:00:23-1# respondant: Jeg har boet i danmark i tre år. 
 
#00:00:26-2# interviewer: I tre år, okay. Hvem kom du til Danmark sammen med for 
3 år siden? 
 
#00:00:28-1# respondant: Jeg kom til Danmark sammen med min to storesøstre og 
min mor.  
 
#00:00:40-0# interviewer: Kan du fortælle mig lidt om hvordan livet var i Syrien da 
du boede der? 
 
#00:00:40-0# respondant: Det er svært. Jeg kan ikke huske så meget.  
 
#00:01:05-2# interviewer: Okay, så du husker ikke så meget derfra. Hvor gammel var 
du da du boede der? 
 
#00:01:05-8# respondant: Jeg var 9 år 
 
#00:01:05-8# interviewer: Kan du huske om du boede i et stort eller lille hus? 
 
#00:01:05-1# respondant: Ja det kan jeg sagtens huske. Vi boede I et hus. Den var stor. 
 
#00:01:20-5# interviewer: Boede du alene sammen med din familie i huset? 
 
#00:01:20-1# respondant: Jeg boede sammen med alle mine søskende.  
 
#00:01:29-9# interviewer: Alle dine søskende. Så du har flere søskende end de to 
søstre som bor her I Danmark? 
 
#00:01:33-6# respondant: Ja jeg har 6 søskende. 
 
#00:01:41-5# interviewer: Er de alle sammen ældre end dig? 
 
#00:01:41-5# respondant: Ja det er de.  
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#00:01:41-5# interviewer: Hvor er dine andre søskende så henne? 
 
#00:01:39-0# respondant: Vi er ikke allesammen her. Nu er min bror også flyttet 
hertil. Så det er mig og mine to storesøstre og min bror som er her.  
 
#00:01:55-7# interviewer: Okay hvad med de andre tre? 
 
#00:01:54-2# respondant: Ja mine tre andre bor forskellige steder. Min ældste 
storesøster hun er i Iran. Hun flygtede dertil. og de andre. Dem tror vi er i Syrien.  
 
#00:02:25-1# interviewer: Så dem har I slet ikke kontakt til? 
 
#00:02:24-1# respondant: nej nej.  
 
#00:02:30-9# interviewer: Er det bevidst eller er det fordi I ikke kan komme i kontakt 
med dem? 
 
#00:02:29-9# respondant: Vi kan ikke og vi ved heller ikke hvor de er henne? 
 
#00:02:42-8# interviewer: Så sidst I så dem var da I flyttede fra Syrien til Danmark? 
 
#00:02:43-8# respondant: Ja. og min bror ham ved vi heller ikke noget om. Han var 
kommet sammen med os til Tyrkiet, men efter det blev begge mine brødre i Tyrkiet. 
også en af dem tog til Grækenland. og vi kom hertil og vi ved ikke noget om dem 
mere. 
 
#00:03:10-8# interviewer: Så du har to søstre her og en bror som lige er kommet til 
Danmark. Så har du en bror I grækenland. Så har du en søster I Iran og en søster I 
Syrien. Og alle dem der ikke bor I Danmark har I ikke kontakt til. 
 
#00:03:37-0# respondant: Ja lige præcis.  
 
#00:03:35-4# interviewer: Okay. Hold da op. Savner du at bo I syrien?  
 
#00:03:45-1# respondant: Ja, det gør jeg.  
 
#00:03:46-3# interviewer: Hvad savner du så? 
 
#00:03:57-1# respondant: Altså jeg savner selvfølgelig vores hus der, og mine venner. 
altså ja alt. livet og ja.  
 
#00:04:05-4# interviewer: Boede I i en landsby eller inde i byen? 
 
#00:04:17-2# respondant: Nej vi boede i en okay stor by.  
 
#00:04:22-8# interviewer: Synes du der en stor forskel på livet her i forhold til livet i 
Syrien? 
 
#00:04:24-6# respondant: Ja det er der.  
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#00:04:28-3# interviewer: Kan du nævne en forskel der har en stor betydning? 
 
#00:04:28-3# respondant: Ja her må man bare sige sin mening. det må man slet ikke i 
Syrien.  
 
#00:04:45-8# interviewer: Så det er sådan noget du har lagt mærke til. hvad med 
Kulturen. Er der forskel på den? 
 
#00:04:50-2# respondant: Ja meget.  
 
#00:05:05-5# interviewer: Er der noget du sådan savner ved for eksempel højtider, 
som jul eller noget andet, som var anderledes og bedre I syrien. 
 
#00:05:13-7# respondant: Vi holder ikke jul i Syrien. 
 
#00:05:17-1# interviewer: Nej men det kan være andre former, som Eid.  
 
#00:05:16-0# respondant: Det savner jeg også. Her kan vi ikke gå rundt og hygge os, 
det er ikke det samme. der er mere gang I derover.  
 
#00:05:34-6# interviewer: Så det savner du! 
 
#00:05:39-0# respondant: Ja. 
 
#00:05:40-4# interviewer: Kan du nævner nogle gode ting ved at bo I Danmark. 
 
#00:05:56-0# respondant: Skolen.. så går jeg til fodbold og det kan jeg også godt lide.  
 
#00:06:13-5# interviewer: Hvad med generelt livet I danmark, det er du glad for? Det 
at man kan komme i skole og selve skole systemer. 
 
#00:06:21-8# respondant: ja lige præcis.  
 
#00:06:30-3# interviewer: Hvor længe har du gået til fodbold? 
 
#00:06:34-9# respondant: Det har jeg i cirka to år.  
 
#00:06:33-7# interviewer: Og hvad med da du boede på asylcenter. gik du til fodbold, 
var der sport og aktiviteter der. 
 
#00:06:51-0# respondant: Nej, men der var klub. Der var også flere ting. 
 
#00:06:55-1# interviewer: Okay men der var ikke nogen fodboldklub.  
 
#00:06:56-2# respondant: Nej det var der ikke. 
 
#00:06:58-2# interviewer: Hvilket asylcenter boede du på? 
 
#00:07:12-5# respondant: Avnstrup asylcenter 
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#00:07:13-8# interviewer: Hvor længe boede du der? 
 
#00:07:23-5# respondant: Et år boede jeg der. 
 
#00:07:26-2# interviewer: også fik I opholdstilladelse? 
 
#00:07:30-8# respondant: Ja! 
 
#00:07:30-8# interviewer: Hvordan var det at bo på Asylcenteret? 
 
#00:07:30-8# respondant: Det var okay. hvis vi skulle tage i skole skulle vi med bus. 
og der var meget langt. Skolen lå meget langt væk i forhold til hvor vi var. det tog 
cirka en time at komme i skole. 
 
#00:07:27-3# interviewer: Okay det var langt så.  
 
#00:07:55-5# respondant:  
 
#00:07:56-0# interviewer: hvordan var det ellers? for eksempel de aktiviter I lavede. 
hvad var det for nogen? 
 
#00:08:16-1# respondant: altså. vi gik på tur og I biografen sammen med de andre 
børn. og vi har været ude I roskilde i 10 dage tror jeg. sammen med danske børn.  
 
#00:08:35-2# interviewer:   Så det var sådan nogle aktiviter I lavede for at komme ud 
sammen.  
 
#00:08:38-9# respondant: ja 
 
#00:08:40-0# interviewer: var der nogen andre aktiviteter som tegneklub, madklub 
eller sport. 
 
#00:08:57-1# respondant: nej, når man kom hjem så var der ikke noget særligt man 
skulle. 
 
#00:09:05-5#  interviewer: kan du prøve at beskrive en helt almindelig dag hvor du 
kom hjem fra skole og hvad du så lavede og hvordan? altså bare hvad du lavede fra du 
stod op, til du gik I seng. 
 
#00:09:14-7# respondant: jeg stod op, jeg tog tøj på jeg spiste musli, jeg ventede på 
bussen kom, jeg kom derhen, der var time og vi fik nok fri klokken 1 cirka. efter det 
så kom vi tilbage hjem, og der skulle jeg hjem og ligge mine ting og bagefter skulle 
jeg over til klubben. og der kunne man lave mange ting og jeg var sammen med min 
veninde. 
 
#00:10:10-2# interviewer: og hvad var det for en klub?  
 
#00:10:17-1# respondant: bare sådan en klub hvor man kan lave alt mulig forskellige 
ting bare være sammen, altså en fritidsklub. 
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#00:10:27-2# interviewer: også tog du hjem? 
 
#00:10:34-2# respondant: ja 
 
#00:10:34-2# interviewer: og hvad lavede du så da du var hjemme? 
 
#00:10:34-2# respondant: jeg så tv eller spillede på computer og efter det sov vi. 
 
#00:10:44-1# interviewer: var det kedeligt at skulle tilbage hjem, altså i stedet for at 
blive og være sammen med dine veninder? 
 
#00:10:59-3# respondant: det var det ikke for det var meget sjovt at være i fritidsklub. 
vi legede meget og der var også fodbold. 
 
#00:11:17-9# interviewer: men klubben tilhøre skolen?  
 
#00:11:18-6# respondant: nej, det gør den ikke. 
 
#00:11:18-6# interviewer: nå den tilhøre asylcenter  
 
#00:11:22-3# respondant: ja 
 
#00:11:22-3# interviewer: okay, så det var meget sjovt? 
 
#00:11:28-4# respondant: ja 
 
#00:11:29-7# interviewer: hvad var ellers godt altså udover klubben, hvad var ellers 
godt ved at bo på asylcenter? var der nogen andre gode ting? 
 
#00:11:43-1# respondant: ja at være sammen med min veninde. 
 
#00:11:43-1# interviewer: hun bor også på asylcenter? 
 
#00:11:45-2# respondant: ja 
 
#00:11:46-3# interviewer: okay, og hvor længe boede hun der? altså var hun der hele 
perioden hvor du også boede der? 
 
#00:11:56-4# respondant: ja, hun kom før mig og bagefter fik hun opholdstilladelse 
og så fik vi også opholdstilladelse. 
 
#00:12:06-4# - interviewer: ja, så flyttede de og så flyttede vi så også bagefter. 
 
#00:12:12-7# respondant: okay, har du stadig kontakt med hende?  
 
#00:12:15-9# ja 
 
#00:12:15-9# interviewer: så hende ser du stadigvæk? 
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#00:12:17-7# respondant: nej, jeg ser hende ikke. 
 
#00:12:19-8# interviewer: men du snakker med hende? 
 
#00:12:19-8# respondant: ja 
 
#00:12:19-8# interviewer: hvordan kan det være at du ikke er sammen med hende 
mere? er det fordi i bor langt væk fra hinaden? 
 
#00:12:10-9# respondant: ja, hun bor I odense 
 
#00:12:29-5# interviewer: okay, men hun fik opholdstilladelse før jer 
 
#00:12:39-9# respondant: ja 
 
#00:12:39-9# interviewer: hvordan havde du det med at hvis hun nu havde fået det og 
du ikke havde fået det så ville interviewer: jo blive skilt ad? 
 
#00:12:48-2# respondant: jo 
 
#00:12:51-0# interviewer: tænkte du på det? altså at du måske ikke kommer til at se 
hende igen? 
 
#00:12:54-1# respondant: nej 
 
#00:13:10-5# interviewer: så du tænkte ikke så meget på det? 
 
#00:13:10-5# respondant: nej, vi var jo meget sammen så jeg tænkte ikke så meget på 
sådan noget. 
 
#00:13:10-5# interviewer: nå okay så du tænkte ikke på fremtiden, om I først kom til 
at se hinanden om et år? 
 
#00:13:10-5# respondant: nej, ikke så meget. 
 
#00:13:14-9# interviewer: du nød bare det at du kunne lege med hende der? 
 
#00:13:16-9# respondant: ja 
 
#00:13:17-9# interviewer: kan du nævne nogle ting som var svært ved at bo på 
asylcenter? 
 
#00:13:23-2# respondant: ja, at dele. Vi havde kun to værelser, og de var små, og så 
var der toilettet.  
 
#00:13:40-1# interviewer: okay så delte I værelse med nogen andre? 
 
#00:13:44-2# respondant: nej ikke værelse 
 
#00:13:45-7# interviewer: det havde I for jer selv? 
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#00:13:45-7# respondant: ja 
 
#00:13:52-2# interviewer: og du sagde at det svært at dele? 
 
#00:13:52-2# respondant: ja 
 
#00:13:52-4# interviewer: så du vil gerne ha' haft lidt mere plads? 
 
#00:14:04-0# respondant: ja 
 
#00:14:02-6# interviewer: følte man at det var et hjem at bo I altså ligsom du føler dig 
hjemme ligsom det er nu? altså var det på samme måde? var det rart at bo der? var det 
hyggeligt? 
 
#00:14:15-8# respondant: ja det var hyggeligt men jeg følte mig ikke sådan hjemme 
på en måde 
 
#00:14:23-5# interviewer: for man vidste at man måske skulle videre på et tidspunkt? 
 
#00:14:23-5# respondant: ja 
 
#00:14:23-8# interviewer: var der andre ting udover at dele du synes var irriterende 
ved at bo der? 
 
#00:14:33-3# respondant: nej, ikke så meget 
 
#00:14:41-8# interviewer: er der ikke noget du tænker tilbage på hvor du tænker "det 
jeg glad for at jeg er sluppet for"? 
 
#00:14:41-8# respondant: drengene. 
 
#00:14:46-6# interviewer: drengene?  
 
#00:14:47-3# respondant: ja, de var irriterende. 
 
#00:14:47-3# interviewer: når okay, fair nok. 
 
#00:14:49-9# interviewer: var der lang afstand til skolen? 
 
#00:14:50-8# respondant:  ja, det var der 
 
#00:14:55-9# interviewer:  du havde en veninde men havde du andre end hende? 
 
#00:15:03-5# respondant: ja men vi var ikke så meget sammen, det var kun hende jeg 
var sammen med. 
 
#00:15:08-9#: interviewer: okay, så det var din bedsteveninde? 
 
#00:15:11-4# respondant:  ja 
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#00:15:11-4# interviewer: følte du dig nogensinde ensom da du var på asylcenteret? 
altså da du var hjemme, både da hun var der og da hun ikke var der? 
 
#00:15:26-0# respondant: jo sådan lidt jeg savnede syrien og at gå i biografen. Jeg 
savnede også min far. 
 
#00:15:39-5# interviewer: Så du savnede ikke at være sammen med nogen men du 
savnede noget specifikt som syrien og din far. 
 
#00:15:39-5# respondant: ja 
 
#00:15:39-5# interviewer: hvad med de andre som også gik der, som var på din alder? 
var der nogen der ikke havde venner som du havde? og som havde det lidt svært 
måske? 
 
#00:15:54-5# respondant: det ved jeg ikke helt. 
 
#00:16:00-3# interviewer: du talte ikke med dem? 
 
#00:15:59-2# respondant: nej. men der var ikke så mange piger der. der var flest 
drenge. 
 
#00:16:11-8# interviewer: hvad med dem som arbejdede der, var de flinke? 
 
#00:16:13-5# respondant: ja de var meget søde. 
 
#00:16:13-5# interviewer: har du stadig kontakt til nogen af dem? 
 
#00:16:15-2# respondant: ja, sådan lidt. jeg har kontakt med en tror jeg. 
 
#00:16:27-7# interviewer: dem der arbejdede der boede de også på asylcenteret? 
 
#00:16:36-8# respondant: nej, det gjorde det ikke. 
 
#00:16:34-9# interviewer: de kom bare nogle gange? 
 
#00:16:38-6# respondant: ja. 
 
#00:16:41-1# interviewer: og de var venlige? 
 
#00:16:41-1# respondant: ja, de var meget rare. 
 
#00:16:41-1# interviewer: hvordan var det så da I boede i syrien, du siger at I havde et 
stort hus? 
 
#00:17:02-8# respondant: havde I penge nok? 
 
#00:17:06-8# interviewer: ja. 
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#00:17:06-8# interviewer:  så penge var ikke et problem for jer? 
 
#00:17:06-8# respondant: nej, det var det ikke. 
 
#00:17:06-8# interviewer:  hvad så med da i flyttede til Danmark over på 
asylcenteret? har du følt nogle gange at i ikke havde nok penge? 
 
#00:17:27-3# respondant: ja. 
 
#00:17:27-3# interviewer: kan du give et eksempel på hvornår i godt kunne have haft 
brug for lidt flere penge? 
 
#00:17:27-9# respondant: ja, vi gik ikke så meget ud og shoppede fordi vi boede langt 
fra alle andre steder. 
 
#00:17:44-0# interviewer: så tøj kunne du godt bruge noget mere af den gang. 
 
#00:17:48-3# interviewer: hvad med oplevelserne med dine venner? altså sammen 
med din klasse til fødselsdag og alt det der? 
 
#00:17:58-2# respondant: Ja fødselsdage kunne jeg godt komme til, men kun hos en 
fordi hun kunne køre mig tilbage.  
 
#00:18:12-3# interviewer: Var det så afstanden eller pengene der gjorde at du ikke 
kunne deltage og dine venner fra skolen ikke kom på besøg.   
 
#00:18:19-4# respondant: Det var afstanden. Så det du følte du kunne bruge mere af 
det var tøj og oplevelser.  
 
#00:18:25-7# interviewer: Ja.  
 
#00:18:35-3# interviewer: Kunne du mærke forskel på de penge I havde i Syrien og 
da I kom til Danmark.  
 
#00:18:40-2# respondant: Ja sådan lidt. Der var flere penge i Syrien. 
 
#00:19:01-0# interviewer: Du gik på en almindelig dansk folkeskole ikke? 
 
#00:19:01-0# respondant: jo det gjorde jeg. 
 
#00:19:01-0# interviewer: Hvordan føltes det. var der forskel på dig og de andre i din 
klasse. på de ting de fik, som tlf osv.  
 
#00:19:09-6# respondant: Da jeg var på asylcenteret så flyttede jeg til skolen fordi jeg 
var god til at tale dansk.  
 
#00:19:34-5# interviewer: Hvordan var det så at komme på en folkeskole som denne, 
hvor de andre måske har flere penge end det man får når man bor på et asylcenter? 
 
#00:19:39-3# respondant: Ikke så meget.  
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#00:19:50-8# interviewer: Så du sad ikke og manglede noget du ikke havde råd til. 
 
#00:19:59-4# respondant: nej ikke rigtigt.  
 
#00:20:06-3# interviewer: Hvordan havde du det så med at gå på den folkeskole, altså 
hvordan havde du det med at fortælle de andre at du boede på et Asylcenter? 
 
#00:20:37-4# respondant: Der var ikke så meget forskel, altså vi snakkede ikke så 
meget om det at bo på et asylcenter. Det var mere det at lege sammen og sådan. 
 
#00:20:53-0# interviewer: Så det var meget normalt. 
 
#00:20:53-0# respondant: Ja 
 
#00:20:55-6# interviewer: Så I talte åben om det? 
 
#00:20:55-6# respondant: Ja det gjorde vi. De spurgte bare lidt. bare sådan 
almindeligt til det. 
 
#00:20:59-1# interviewer: kunne de så godt forstå det? 
 
#00:21:50-7# respondant: Ja det kunne de.   
 
#00:21:48-8# interviewer: Havde du mange venner på skolen? 
 
#00:21:57-2# respondant: ja 
 
#00:21:57-2# interviewer: Og de kom med dig hjem og legede så? 
 
#00:21:57-2# respondant: Nej, men vi fik i SFO og sådan. 
 
#00:22:03-0# interviewer: okay, jamen hvad med efter I havde været i SFO? i 
weekenderne og ferierne. 
 
#00:22:11-2# respondant: Der legede jeg ikke med nogen. 
 
#00:22:12-0# respondant: Men hvis der var fødselsdage, så var der en der sagde at 
hvis jeg skulle købe gave, så gav hun pengene. Men det var ikke så meget så. og hvis 
jeg skulle til fødselsdagen, så bestilte de taxa til mig. 
 
#00:22:37-0# interviewer: hvorfor gav hun penge til gave og taxa. 
 
#00:22:54-9# respondant: Altså hun var den der stod for alle de ting med skolen, 
venner osv. hun stod også for bøger, penalhus osv.  
 
#00:23:07-2# interviewer: Så det var en medarbejder på centeret. 
 
#00:23:17-5# respondant: ja.  
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#00:23:19-9# interviewer: hvordan var det ikke at lege med nogen efter skole? 
 
#00:23:28-2# respondant: Det var helt almindeligt, du ved.  
 
#00:23:30-3# interviewer: Var der ikke andre I klassen der legede sammen hjemme 
ved hinanden I weekenderne og ferierne? 
 
#00:23:31-8# respondant: Det tænkte jeg ikke sådan over, for jeg havde jo også 
venner at lege med derhjemme. 
 
#00:23:58-8# interviewer: Tror du skolens afstand fra dit hjem, havde nogen 
betydning for du ikke legede med nogen efter skole? 
 
#00:24:08-3# respondant: Ja det var derfor.  
 
#00:24:22-5# interviewer: Var der nogensinde nogen der kom og besøgte dig på 
asylcenteret fra din klasse? 
 
#00:24:22-5# respondant: ja det var der. 
 
#00:24:21-8# interviewer: okay det var der. så de vidste godt hvordan du boede og 
sådan. 
 
#00:24:37-0# respondant: ja lidt. 
 
#00:24:39-9# interviewer: hvordan var det ellers at bo på asylcenteret? 
 
#00:24:45-6# respondant: Det var fint nok. men det er bedre at bo i lejlighed og være 
mere fri og sådan.    
 
#00:24:59-5# interviewer: Hvis du skulle tænke lidt generelt, havde du så flere gode 
dage end dårlige dage eller omvendt. 
 
#00:24:59-5# respondant: Ja jeg havde flere gode dage.  
 
#00:25:00-2# interviewer: Så du var glad. 
 
#00:25:04-7# respondant: ja. 
 
#00:25:06-8# interviewer: kan du nævne nogle situationer hvor du følte dig speciel 
lykkelig. Nu har jeg det aller bedst? 
 
#00:25:25-1# respondant: Det ved jeg ikke.  
 
#00:25:31-2# interviewer: var det når du sad sammen med familien, eller med din 
veninde eller var det når du var interviewer: skole? 
 
#00:25:37-7# respondant: mest med min veninde. også i skolen. 
 
#00:25:50-3# interviewer: hvad med situationer hvor du har det dårligt og var ked af 
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det? eller irriteret. hvilke situationer kunne det være? En rigtig øv dag.  
 
#00:26:05-4# respondant: Det ved jeg ikke? jeg kan ikke huske så meget. 
 
#00:26:26-7# interviewer: hvad med når du tænkte på din far og hele situationen, 
gjorde det dig ked af det. 
 
#00:26:35-1# respondant: ja det gjorde det. 
 
#00:26:35-1# interviewer: okay så det kunne gøre dig ked af det.  
 
#00:26:35-1# respondant: ja! 
 
#00:26:34-4# interviewer: hvad skulle der til for at gøre dig glad igen, når du tænkte 
på de ting? 
 
#00:26:48-9# respondant: Det ved jeg ikke. lade være med at tænke på det. give det 
lidt tid. 
 
#00:27:09-8# interviewer: Du har svaret lidt på om du følte dig hjemme på 
asylcenteret ikke? og der sagde du ikke boligforholde men mere dem der boede der.  
 
#00:27:29-7# respondant: ja. 
 
#00:27:37-9# interviewer: hvordan har du det nu? 
 
#00:27:43-5# respondant: Jeg har det fint. 
 
#00:27:44-8# interviewer: Så du er glad der hvor du bor og sådan? 
 
#00:27:44-8# respondant: ja 
 
#00:27:48-0# interviewer: hvordan er det nu i forhold til da du boede på asylcenteret? 
er det federe nu eller før? 
 
#00:27:56-2# respondant: Det er federe nu ja! 
 
#00:27:56-2# interviewer: okay det klart det må det også være. 
 
#00:28:02-2# interviewer: : Hvis vi skulle spørge lidt ind til dine forældre, hvordan 
havde de det så i Syrien? Var de glade? 
 
#00:28:05-8# respondant: : Ja de var glade fordi de så os alle sammen sammen.  
 
#00:28:17-1# interviewer: Så det betød meget for dem at i var samlet?  
 
#00:28:21-2# respondant: ja det gjorde det. 
 
#00:28:27-9# interviewer: Så du følte ikke der var nogle store problemer. Det var en 
lykkelig kernefamilie? 
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#00:28:39-6# respondant: Ja.  
 
#00:28:33-5# interviewer: er der noget andet? kan du fortælle om dengang, hele 
familien var samlet hvordan det var, hvad i lavede og havde i mange dage hvor i alle 
sammen sad sammen? 
 
#00:28:55-5# respondant: ja det var meget tit vi var sammen alle sammen, selfølgelig 
arbejdede vi, eller det skulle min far. Vi andre skulle i skole og lege lidt. men vi var 
meget sammen. 
 
#00:29:21-4# interviewer: var du tit sammen med dine andre søskende som ikke er 
med her i Danmark. havde i et tæt forhold til dem? 
 
#00:29:24-0# respondant: ja. de hjalp mig med mine lektier nogen gange. 
 
#00:29:26-8# interviewer: så det var sådan noget i lavede når i var sammen? 
 
#00:29:32-4# respondant: ja. 
 
#00:29:32-4# interviewer: savnede du dem? 
 
#00:29:34-0# respondant: det gjorde jeg. 
 
#00:29:45-3# interviewer: hvordan havde din mor det da du boede på asylcenter? 
 
#00:29:52-4# respondant: hun var tit syg. 
 
#00:29:52-4# interviewer: havde hun en sygdom? 
 
#00:29:58-5# respondant: ja. hun har stadig den sygdom 
 
#00:30:00-8# interviewer: okay. hvad er det for en sygdom? 
 
#00:30:02-3# respondant: hun er sukkersyg, og så har hun andre som jeg ikke ved 
hvad hedder  
 
#00:30:21-2# interviewer: var hun også glad for at bo på centeret som du var? 
 
#00:30:18-8# respondant: ikke så meget for der var ikke så mange hun snakkede med, 
men kun nogen.  
 
#00:30:30-7# interviewer: også savnede hun vel også som du gør, livet i Syrien? 
 
#00:30:32-9# respondant: Ja! 
 
#00:30:44-1# interviewer: Følte du hun var ked af det da du kom hjem fra skole? eller 
var hun den glade mor som hun var da hun boede I syrien? 
 
#00:30:52-7# respondant: Her I lyngby er hun lidt ked af det. For her har hun slet ikke 
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nogen at snakke med. Der var nogen. 
 
#00:31:13-2# interviewer: så hun er mere ked af det nu end før. 
 
#00:31:21-0# respondant: ja 
 
#00:31:22-1# interviewer: hvordan kan det være I flyttede til Lyngby? 
 
#00:31:15-8# respondant: Vi sagde at vi ville være i København, også valgte de 
lyngby. 
 
#00:31:29-1# interviewer: så de valgte det for jer. 
 
#00:31:29-1# respondant: ja! 
 
#00:31:29-1# interviewer: og din mor kender ikke nogen i området og det gør hende 
ked af det og ensom? 
 
#00:31:38-1# respondant: ja præcis. 
 
#00:31:43-7# interviewer: Hvordan påvirker det dig, både nu og da I boede på 
asylcenteret, hvor hun hele tiden er syg og sådan? 
 
#00:31:47-3# respondant:  Jeg var meget ked af det, fordi det ikke var så tit i Syrien 
man så hende sådan.  
 
#00:32:02-9# interviewer: Føler du at dette skete efter hun kom til Danmark, altså 
fordi hun kom hertil? 
 
#00:32:06-0# respondant: Ja hun blev mere syg fordi hun kom til Danmark. 
 
#00:32:17-6# interviewer: og det gør dig rigtig ked af det? 
 
#00:32:17-6# respondant: Ja meget. 
 
#00:32:16-5# interviewer: Var det kun fysisk at hun var syg, som at hun havde 
sukkersyge eller var det også oppe i hovedet at hun var ked af det over at.. ? 
 
#00:32:24-7# respondant: Ja hun var også meget syg og så var hun også meget ked af 
det. 
 
#00:32:48-9# interviewer: Blev det gjort noget ved at hun var syg og havde det dårligt 
på asylcenteret? 
 
#00:33:03-9# respondant: Ja altså der kom nogen nogle gange når hun var syg. 
 
#00:33:14-3# interviewer: Følte du at hun fik hjælp nok? 
 
#00:33:13-5# respondant: Ja. 
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#00:33:29-4# interviewer: hvad med når hun var ked af det? Fik hun hjælp til at 
snakke om de ting hun var kede af ? 
 
#00:33:29-4# respondant: Ja hun snakkede med min venindes mor nogle gange. De 
snakkede meget sammen. 
 
#00:33:35-9# interviewer: Hvad med noget professionel hjælp, som en psykolog eller 
nogen hun kunne snakke med? 
 
#00:33:42-9# respondant: Det var der ikke den gang. men nu får hun hjælp. 
 
#00:33:56-6# interviewer: Du siger selvfølgelig til hvis du ikke har lyst til at svare! 
Hvordan var det for dig at bo på et asylcenter uden din far? 
 
#00:34:00-8# respondant: Altså jeg savnede ham meget. og nogle gange når de andre 
børn havde deres far med, sådan noget forældre ting. Så savnede jeg ham mest. Fordi 
de andre havde deres far med. 
 
#00:34:41-4# interviewer: hvad med din mor og dine søstre, snakkede de meget om 
din far når I var hjemme? 
 
#00:34:48-0# respondant: ja altså vi huskede ham meget.  
 
#00:34:55-8# interviewer: Havde I kontakt til ham dengang? 
 
#00:34:58-8# respondant: Nej. 
 
#00:34:58-8# interviewer: Har I kontakt til ham nu? 
 
#00:34:58-8# respondant: Nej stadigvæk ikke. 
 
#00:35:07-7# interviewer: og din mor var selvfølgelig også ked af at han ikke var der? 
 
#00:35:16-1# respondant: ja meget. 
 
#00:35:18-6# interviewer: Kunne I tale om det åbent derhjemme? 
 
#00:35:21-3# respondant: altså hver gang vi skulle tale om det, var hun meget ked af 
det. og græd! og bagefter fik hun meget kvalme og alt det der. og det sker meget når 
hun græder. så efter aftalte vi ikke at tale om det så meget mere.Så hun ikke bliver 
ked af det.  
 
#00:35:51-0# interviewer: Så I stoppede helt med at tale om din far fordi din mor blev 
så ked af det? 
 
#00:35:52-7# respondant: Ja 
 
#00:35:56-8# interviewer: Så nu snakker i slet ikke om det mere? 
 
#00:35:56-1# respondant: Jo nogle gange, men det er ikke så tit. 
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#00:36:03-1# interviewer: Hvordan har du det med at du ikke snakker om det, at du 
ikke kan få det ud hvis du går og er ked af det? Man har vel lyst til at dele sådan noget 
med nogen? Har du så haft nogen at kunne dele det med? 
 
#00:36:07-4# respondant:  Ja min veninde snakkede jeg med.  
 
#00:36:23-2# interviewer: Så det er din veninde du delte det med, og ikke din familie. 
 
#00:36:25-1# respondant: Nej ikke min familie. 
 
#00:36:30-6# interviewer: tror du der havde været stor forskel hvis din far havde 
været med på asylcenteret? 
 
#00:36:35-8# respondant: Ja jeg vil have det godt, så ville jeg have det hele. 
 
#00:36:54-4# interviewer: Okay, så du ville føle du havde det hele hvis han var der? 
 
#00:36:54-4# respondant: Ja! så havde jeg ikke manglet noget vigtigt. 
 
#00:37:01-0# interviewer: Har I talt om at flytte fra Lyngby? 
 
#00:37:21-1# respondant: Ja men jeg vil ikke skifte skole igen. 
 
#00:37:34-5# interviewer: Hvor mange gange har du skiftet skole? 
 
#00:37:38-4# respondant: Jeg har skiftet tre gange. 
 
#00:37:38-4# interviewer: Har det været hårdt for dig? 
 
#00:37:38-4# respondant: Ja, men man vænner sig. Men så skal man bygge det hele 
op forfra igen. 
 
#00:37:47-5# interviewer: Hvad med dine søskende trives også i Lyngby? 
 
#00:37:52-9# respondant: Ja. 
 
#00:37:57-8# interviewer: Forstod du hvorfor du skulle bo på et asylcenter? 
 
#00:38:07-5# respondant: Ja jeg accepteret bare som det var. 
 
#00:38:22-2# interviewer: Men forstod du hvorfor I skulle bo der? 
 
#00:38:22-2# respondant: Ja det gjorde jeg. 
 
#00:38:23-8# interviewer: hvad med de andre børn, vidste de allesammen hvorfor de 
skulle bo lige der, og hvad der ventede dem? 
 
#00:38:34-9# respondant: Ja det vidste de godt. 
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#00:38:39-5# interviewer: Gjorde det jer bekymret? 
 
#00:38:43-1# respondant: Ja meget bekymret. Fordi hver gang skulle vi se om vi 
havde fået brev på opholdstilladelse. 
 
#00:39:01-6# interviewer: så I var også en del af ansvaret og bekymringen? 
 
#00:39:16-6# respondant: Ja det var hårdt ikke at vide hvad der skulle ske. 
 
#00:39:24-8# interviewer: Havde I nogensinde en ide om hvad der skulle ske med jer? 
 
#00:39:30-9# respondant: Nej ikke så meget.  
 
#00:39:32-0# interviewer: Man levede måske bag dag for dag og ventede? 
 
#00:39:35-3# respondant: Ja 
 
#00:39:35-3# interviewer: Men I ventede hele tiden på brevet. fik I ikke andre breve 
som forklarede hvor langt jeres sag var? Eller var det kun det brev I ventede på? 
 
#00:39:49-1# respondant: Nej det var ikke kun det brev! det var alle mulige breve. 
men det var ikke så tit vi fik sådan nogle breve. 
 
#00:40:03-7# interviewer: Havde du nogen ide om hvor længe du skulle bo på 
asylcenteret? 
 
#00:40:16-1# respondant: Nej fordi det kan tage lang tid. ligesom andre har været her 
hele sit liv.  
 
#00:40:27-1# interviewer: så du vidste godt at dette kunne tage lang tid? 
 
#00:40:27-1# respondant:  Ja det vidste jeg godt. 
 
#00:40:33-2# interviewer: Hvordan havde du det med at bo der uden at vide hvad du 
skulle dagen efter eller om en uge? 
 
#00:40:43-5# respondant: Det havde jeg det rigtigt svært ved, fordi så ved man ikke 
hvad der kommer imorgen. Men jeg tænkte ikke så meget på det.  
 
#00:41:07-5# interviewer: Så hvis du havde lektier for til næste uge, så tænkte ikke at 
du måske slet ikke er i Danmark om en uge? 
 
#00:41:11-9# respondant: Nej. 
 
#00:41:15-2# interviewer: Var det svært at tænke på at du måske skulle til Syrien 
igen? eller ønskede du det? 
 
#00:41:22-2# interviewer: Ikke nu. jeg ønsker ikke at komme til Syrien nu! 
 
#00:41:28-1# interviewer: Men gjorde du det da du boede på centeret. 
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#00:41:35-5# respondant: Nej heller ikke. fordi der er jo krig dernede. 
 
#00:41:35-0# interviewer: Så du havde håbet på at du måtte blive når I fik brevet! 
Hvordan var det så at vide at man måske blev sendt tilbage til syrien når der er krig 
dernede 
 
#00:41:57-1# respondant: Jeg tænkte selvfølgelig også på de andre I Syrien, der er jo 
mange der bliver dræbt dernede.  
 
#00:42:05-5# interviewer: Tænker du også på familien dernede? 
 
#00:42:16-8# respondant: Ja også det. 
 
#00:42:16-8# interviewer: Har du mistet nogen i familien eller har I ikke hørt fra 
nogen dernede? 
 
#00:42:17-8# respondant: Nej vi har ikke hørt fra nogen dernede, der er ikke 
forbindelse dertil, så vi ved det ikke! 
 
#00:42:19-3# interviewer: Føler du at det var okay at du skulle bo på et asylcenter? 
 
#00:42:38-3# respondant: Ja tog det som det kom derhenne. 
 
#00:42:55-2# interviewer: Hvis du nu skulle forstille sig at der var andre børn der 
skulle flytte til Danmark, vil du så synes det er retfærdigt at de først skal bo på 
asylcenter før de fik opholdstilladelse? 
 
#00:42:55-5# respondant: Ja det er okay! Men jeg synes de alle skal have 
opholdstilladelse, når man kommer fra krig, for så er det ikke retfærdigt. 
 
#00:43:13-6# interviewer: Kunne du overskue livet på asylcenteret? 
 
#00:43:36-5# respondant: Ja det kunne jeg.  
 
#00:43:40-2# interviewer: Vi tænkte på, nu siger du at du levede fra dag til dag, og 
man vidste ikke rigtig om man fik lov til at bo i Danmark? Kunne det ikke være svært 
at overskue i sådan en hverdag? Hvor man måske hellere vil tænkte på noget andet, 
end det at blive i Danmark? 
 
#00:43:55-4# respondant: Jo det var også sådan jeg havde det. Når jeg var sammen 
med min mor, snakkede hun meget om vi måske skulle tilbage til Syrien og hvordan 
det ville blive. men når jeg var sammen med de andre børn, tænkte jeg ikke så meget 
over det.  
 
#00:44:31-8# interviewer: Var der nogen der hjælp dig med at gøre livet nemmere på 
asylcenteret? 
 
#00:44:51-4# respondant: Ja min veninde.  
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#00:45:26-7# interviewer: Hvad med dem der arbejdede der? Var de der for at 
fortælle jer hvordan I gjorde forskellige ting, som indkøb og hvor man gik i biografen 
osv? og hvordan det danske samfund var. Hjælp de jer eller skulle I klare jer selv? 
 
#00:45:37-2# respondant: Altså der var nogen der hjælp os men for det meste skulle 
vi bare klare os selv. 
 
#00:45:52-5# interviewer: Så det var lidt hjælp men ikke nok? 
 
#00:45:59-9# respondant: Nej det synes jeg ikke. 
 
#00:46:03-8# interviewer: Kan du give eksempler på hvad I kunne få hjælp til. 
 
#00:46:18-3# respondant: Nej det ved jeg ikke. 
 
#00:46:23-2# interviewer: Hvordan var det for dig at komme til Danmark og ikke 
kunne sproget. 
 
#00:46:32-2# respondant: Altså jeg klarede mig ret godt. Jeg snakkede meget hurtigt 
dansk. jeg lærte det meget hurtigt. 
 
#00:46:50-6# interviewer: Ja det kan jeg da godt høre. du taler meget flot dansk. 
 
#00:46:53-9# interviewer: Hvad med din mor? Kan hun tale dansk? 
 
#00:46:53-9# respondant: Nej hun kan ikke.. 
 
#00:46:58-0# interviewer: hvordan lærte du det? 
 
#00:47:24-1# respondant: Hver gang jeg hørte nogen sige et ord, så prøvede jeg selv 
at forstå ordene for at lære det hurtigt. 
 
#00:47:31-3# interviewer: Gjorde du meget for at lære sproget? 
 
#00:47:31-3# respondant: Ja jeg ville gerne lære det. 
 
#00:47:39-6# interviewer: Var det svært? 
 
#00:47:43-3# respondant: Ja i begyndelsen var det meget svært, men så blev det 
meget bedre. 
 
#00:47:56-2# interviewer: Hvem fik du hjælp til med lektierne, nu hvor din mor ikke 
taler dansk? 
 
#00:48:04-1# respondant: Altså der er lektiecafe i asylcenteret, men nu her er der 
både lektiecafe, men jeg går også i modtagerklasse. 
 
#00:48:38-8# interviewer: Brugte du lektiecafen på asylcenteret? 
 
#00:48:38-8# respondant: Nej jeg det gjorde jeg ikke? Fordi vi fik ikke så mange 
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lektier for den gang, og mange af dem kunne jeg selv finde ud af.  
 
#00:48:49-2# interviewer: Går du i modtagerklasse nu? 
 
#00:48:53-9# respondant: Ja men ikke så meget! 
 
#00:48:57-0# interviewer: Så du går både i klasse med de andre men også i 
modtagerklassen. 
 
#00:49:02-3# respondant: ja men det ikke hver dag jeg er i modtagerklasse. I den her 
uge har jeg været der i to timer. 
 
#00:49:16-2# interviewer: hvad laver i så der? 
 
#00:49:20-2# respondant: Vi laver nogle lektier og andre ting. 
 
#00:49:25-8# interviewer: Er det så noget du selv har valgt eller hvordan er det? 
 
#00:49:24-2# respondant: Nej det er det ikke. 
 
#00:49:30-4# interviewer: Hvordan har du det med det? 
 
#00:49:34-5# respondant: altså først sagde jeg at hvorfor skal jeg dog det? Jeg har lige 
været det, og jeg har lært dansk. og jeg kunne meget bedre end de andre. Der var en 
anden pige, hun havde boet i Danmark i tre år, og hun kunne simpelthen ikke finde ud 
af det. 
 
#00:49:59-4# interviewer: Hvorfor skulle du så i modtagerklasse? 
 
#00:50:06-0# respondant: Fordi jeg i matematik havde det svært ved. og andre lektier 
havde jeg det svært ved 
 
#00:50:06-0# interviewer: Gik du så i modtagerklasse samtidig med de andre havde 
nogle andre fag eller var det efter? 
 
#00:50:19-2# respondant: Nej det var samtidig med de havde andre fag. 
 
#00:50:23-0# interviewer: Hvilke fag havde de? 
 
#00:50:27-3# respondant: Det var forskelligt? 
 
#00:50:30-7# interviewer: Var du træt af at du skulle være lidt anderledes og skulle gå 
fra timerne fordi du skulle i modtagerklasse? 
 
#00:50:33-2# respondant: Ja i starten var det ikke sjovt at sige det, men nu er det okay. 
fordi jeg er blevet vant til dem. 
 
#00:50:46-4# interviewer: Hvad er en modtagerklasse? 
 
#00:50:52-5# respondant: Det er en klasse hvor man lære at tale bedre dansk og lave 
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lektier. For eksempel var der en hun kunne slet ikke tale dansk, så var der en lærer 
som hjælper. 
 
#00:51:19-3# interviewer: Nu hvor du er så god til at tale dansk, føler du så at du får 
noget ud af at gå der? 
 
#00:51:22-6# respondant: Nej ikke så meget. fordi nogen gange så snakker vi mest 
også lærer jeg ikke så meget. men det er hyggeligt nok. 
 
#00:51:47-1# interviewer: vil du gerne blive ved med at gå der? 
 
#00:51:53-3# respondant: ja sådan lidt? 
 
#00:51:57-9# interviewer: Siger dine klassekammerater noget til du skal gå i 
modtagerklasse?  
 
#00:52:11-8# respondant: Det er normalt. 
 
#00:52:03-7# interviewer: Så de føler ikke du er anderledes fordi du skal noget andet? 
 
#00:52:15-5# respondant: Nej for det er kun nogle gange, så det kun til to ting jeg 
ikke er med til sammen med dem, men ellers er jeg med til det hele.  
 
#00:52:20-6# interviewer: Hvordan synes du asylcenteret har været med til at få dig 
til at klare hverdagen nu? 
 
#00:52:38-9# interviewer: Synes du de har været med til at gøre det nemmere for dig? 
 
#00:52:46-4# respondant: ikke så meget. 
 
#00:53:12-7# interviewer: Nu havde du jo en veninde på asylcenteret og kendte 
mange der boede der, følte du at de andre kunne bruge mere hjælp end hvad de 
allerede har fået? Kunne de have gjort mere for at folk havde det bedre? Altså hvis de 
var kede af det eller noget? 
 
#00:53:29-2# respondant:  Ja trøste dem lidt men ja ellers ved jeg det ikke. men 
veninde havde det også fint. 
 
#00:53:52-6# interviewer: Hvordan var det at være med i tegnefilmen? 
 
#00:54:00-5# respondant: Det var fedt. fordi jeg kunne vise hvad jeg har været 
igennem. 
 
#00:54:14-5# interviewer: Så det var godt for dig at få det ud til andre? 
 
#00:54:16-1# respondant: Ja det var det. 
 
#00:54:16-1# interviewer: Hvorfor var det vigtigt for dig? 
 
#00:54:19-0# respondant: Det var også lidt pinligt, men så kan de lære noget af det, 
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også ved de der har andre der har haft det sådan. så de ikke tror de er alene om det. 
 
#00:54:37-3# interviewer: og det var fedt at være med i processen. 
 
#00:55:02-1# respondant: Ja men nogle gange var det træls, for så skulle jeg sige det 
samme igen og igen. 
 
#00:55:02-1# interviewer: Har du noget andet du gerne fortælle om, ellers er vi vidst 
færdige. 
 
#00:55:47-5# respondant: Ja det at være i tv, det var sjovt. men ikke live tv, det var 
flovt. 
 
#00:56:04-8# interviewer: Kan du huske en tur I kom på da i boede på asylcenteret?  
 
#00:56:08-2# respondant: Ja Roskilde turen, husker jeg godt. Den var rigtig god. der 
var mange aktiviteter vi kunne lave. Vi sejlede og vi var på stranden. Så var der 
konkurrencer, så det var det fedeste.  
 
#00:56:50-9# interviewer: Hvor ofte tog I på sådan nogle ture? 
 
#00:56:50-9# respondant: Det var forskelligt, nogle gange var det slet ikke og nogle 
gange kom der nogen ture. 
 
#00:57:02-9# interviewer: Tak fordi vi måtte interview dig, selvom det tog lidt lang 
tid. 
 
#00:57:18-0# respondant: Det var så lidt.   
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Bilag 3 – Solén tegnefilm, 2013 
 
- Kort transskribering af Asylbarn – Solén, Jeg altid husker far! 
- http://www.youtube.com/watch?v=M8pG7b4dAZ4 
 
(Solén synger fødselsdagssang på engelsk og arabisk). 
 
I dag er det fars fødselsdag, hvis man har fødselsdag så laver man kage. Min 
storesøster har lavet kagen, for mine mor ved ikke hvad der skal i kagen. Men hun 
laver god mad. Hvis du kommer en gang kan du selv smage. Mmmh.   
(..) 
Jeg hedder Solén og jeg er 10 år, jeg kommer fra Syrien og bor på Avnstrup. Det er 
sådan et sted hvor man hjælper mennesker. 
 
Ja først boede vi i Sandholm også flyttede vi til Auderød og så kom vi her til 
Avnstrup.  
 
Vi er 7 børn. Men vi er alle ikke her. (..) Også er der Soso (bamse) og alle Soso 
venner. Også er der far. Far han er i fængsel, han er i Syrien. Nu bor vi i Danmark og 
vi skal ikke tilbage til Syrien. Soso vil heller ikke til syrien. 
(..) 
Mor taler ikke dansk.  
Hun kan godt gå i skole hvis hun vil, men det er mig og min storesøster som lære 
hende lidt dansk.  
 
Nu har vi lært hende tallene mellem 1-6. 
 
Nogle gange er der problemer i Avnstrup. En nat kom der politi ind, og hentede en 
mand, fordi han ikke måtte være i Danmark. (børn græder i baggrunden).  -­‐ Man ser at Solén græder og ligger sig ind til sin mor. (hun er bange). 
 
Nogle gange tænker jeg på far. I Syrien er der mange problemer, jeg kan ikke skrive 
noget til ham og jeg kan heller ikke snakke med ham, og jeg kan heller ikke ringe til 
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ham. Mor siger at man ikke kan ringe, fængselet har ikke nogen telefon. Han kan ikke 
gå ud! 
 
Jeg altid husker far! 
- Hun sidder og forestiller at han sidder med hende og tegner. Hun tænker på den 
gang han blev hentet og sat i fængselet. - 
Far kom i fængsel fordi han ikke måtte sige sin mening. Det er synd for far, at han 
ikke kan være her på sin fødselsdag. Men det er også synd for mig fordi jeg ikke kan 
kom til Syrien og se far! 
 
Ham der bestemmer i Syrien er Bashar Assad, han hader kurder. Hvis man ikke gør 
som han siger, så bang er man død. Der er mange kurder der er døde for ham.  En dag 
når jeg bliver dansker, vil jeg besøge far i fængselet. Jeg håber far kan komme ud fra 
fængselet og komme hertil. Jeg kommer til at bo i Danmark i lang tid også dig Soso 
(bamse) du er også dansker ikke? - Snart skal vi flytte. Så vi får et godt hus og jeg får 
mit eget værelse. Og du Soso (bamse) får din egen seng.  
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Bilag 4 – Jamila tegnefilm, 2013 
 -­‐ Kort transskribering af Asylbarn – Jamila, Gid jeg kunne flyve -­‐ http://www.youtube.com/watch?v=mqEqBQFCnHM 
 
 
Jeg hedder Jamila, jeg er 8 år jeg bor på et asylcenter som hedder kongelund. Man 
kommer hertil og bor hvis man kommer fra et land hvor der er krig. Jeg er født her for 
8 år siden, der havde mine forældre allerede boet her i 3 år.  
 
Her bor der mange mennesker. Vi har en klub, hvor man kan spille play-station, 
computer  og Wii. Cicilie er min bedste veninde, efter Samira er flyttet til andet 
asylcenter. Vi går i 1 klasse.  
Kongelund ligger ved siden ag en skov og tæt på en strand, så kan man lige løbe ned 
på stranden.  
(..) 
Jeg ville ønske jeg havde vinger, så kunne jeg flyve over til Samira.  
Min mor kan godt lide at sy, jeg tror hun bliver designer. Hun har syet denne kjole til 
mig, og hun har også syet en jakke til mig med bjørnepels. Hun skal også sy en kjole 
til Cecilie.  
 
Cecilie – Min mor hun kan ikke sy, hun  er altid syg.  
Min far arbejder på en pizzeria og når han har fri så samler han flasker, altså dem der 
er pant på. Når vi får ophold skal min mor få et arbejde og min far skal have et rigtigt 
arbejde i pizzeria.  
(..) 
Jeg vil altså gerne flytte i et almindeligt hus.  
Cecilie – Ja altså min mor bliver ikke rask før vi flytter i hus. 
Ja men jeg vil også gerne være her, for her har jeg rigtig mange venner, fordi jeg altid 
har boet her.  
(..) 
Nogle gange er der en mavedanser i klubben, som lærer os hvordan man danser, men 
jeg tør ikke at danse alene.  
Har du set Gavan.  
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Daniel – Nej han skal flytte ud. 
Øv skal han også flytte ud. 
Daniel – Ja det skal han. 
Så skal du både være kærester med mig og Cecilie.  
 
Har du set Cecilie (til Daniel) 
Daniel – Ja Cecilie har ikke fået ophold, så politiet har lige hentet dem.  
(Jamila løber i frustration og ser Cecilie i politibilen blive kørt væk). Hun kalder efter 
hende – Cecilie.  
 
Cecilie – Jamila farvel.   
Jamila løber efter. – Nu skal de hjem hvor de kommer fra, øv. Men Cecilie er jo født 
her? 
(..) 
Jamila får en ny veninde, Jasmin. Går i klubben med hende, der hvor hun plejer at 
danse mavedans med Cecilie.  
(..) 
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Bilag 5 – Helin Mail 
 
1. Hej Sandra.  
2. Jeg vil svar på nogen af spørgsmålet og fortælle om hvordan det er som 
asylansøgere.  
3. Jeg hedder Helin er 24 år gamle kommet fra Syrien fra det kurdiske dele. 
4. Vi komme i 1999 til dk og flygtede fra Syrien fordi vi som kurder havde ingen 
rettigheder. 
5. Vi starte med at bo i Sandholmlejren, Avnstrup og holmegårdcenter på Langeland 
og også på Fyn og Sandholmlejren, Avnstrup igen.  
Vi har boet i snart 15 år vi har flytte 10 gange på 10 forskelle stedet i dk. Nu bo vi 
heldigvis i et hus i det sidst 4 år.  
6. Vi er mor, far og 5 børn  
7. Lorin er født i dk. 
8. Det et ikke nemt og bo eller vokse op på asylcentre. Det er båd psykisk hårdt og 
ingen privat liv. 
9. Det værst er på asylcentre er hvis du har en god veninde og lige pludseligt man 
høre hun bliv tvang udvist til sit hjem land.  
10. I mit tid jeg måtte ikke går i folkeskole fordi jeg var asylbarn, jeg gik til nogen 
som hedde rød kors skole på det asyl centre som vi boet i. 
11. Jeg kan huske meget lidt fra Syrien. Jeg er glæde for jeg bor her idag i forhold til 
situation i Syrien.  
12. Vi havde ok økonomi i Syrien.  
13. Min far var for anholdt flere gang i Syrien fordi han var imod regime. Derfor han 
forladt sit land.  
14. Som asylansøgere har man ikke så meget rettigheder i dk såsom at arbejde eller 
læse på teknikskole, må ikke havd en uddannelse som er praktik i forløbe.  
15. Jeg har frisør uddannelse og det var kun 1 årig periode på privatskoler. 
16. Generelt det er meget psykisk hårdt og vente i så mange år uden fremtid og som 
barn det er meget forvirrende og flytte til mange forskelle steder. 
17. Vi kan godt lide og bo i dk fordi vi vokset op her og har mange venner. Håber det 
er nok. Ellers skrive du bare. Mvh Helin  
 
